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AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF BELGIUM, THE KINGDOM OF DENMARK, 
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, IRELAND, THE ITALIAN REPUBLIC, 
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, 
THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY AND THE 
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY IN IMPLEMENTATION 
OF ARTICLE III, (1) AND (4) OF THE TREATY ON THE 
NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS 
ACCORD 
ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, 
LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, L'IRLANDE, 
LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, 
LE ROYAUME DES PAYS-BAS, 
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 
ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 
EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 4 DE L'ARTICLE III DU TRAITE 
SUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES 
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AGREElVIEHT BETWEEN THE KINGDOJII! OF BELGIUM, THE KINGDOM OF DENMARK, 
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERiVIA~TY, IRELAND, THE ITALIAN REPUBLIC, 
'rHE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, 
THE EURO?EAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY AND THE 
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY IN IMPLEMENTATION 
OF ARTICLE III, (1) AND (4) OF THE TREATY ON THE 
NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS 
WHEREAS the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal 
Republic of Germany, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy 
of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands (hereinafter 
referred to as "the States") are signatories of the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons (hereinafter referred to as 
"the Treaty") opened for signature at London, Moscow and Washington 
on 1 July 1968 and which entered into force on 5 March 1970; 
RECALLING that pursuant to Article IV (1) of the Treaty nothing in 
the Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right 
of all the Parties to the Treaty to develop research, production 
and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimin-
ation and in conformity with Articles I and II of the Treaty; 
RECALLING that according to Article IV (2) of the Treaty all the 
Parties to the Treaty undertake to facilitate, and have the right 
to participate in, the fullest possible exchange of equipment, 
materials and scientific and technological information for the 
peaceful uses of nuclear energy; 
e ., 
RECALLING further that under the tenno of the same paragraph 
the Parties to the Treaty in a position to do so shall also 
co-operate in contributing alone or together with other States 
or international organisations to the further development of 
the applications of nuclear energy for peaceful purposes, 
especia1ly in the territories of non-nuclear-weapon States Party 
to the Treaty; 
WHEREAS Article III ( 1) of the Treaty provides that each non-
nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept 
safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and 
concluded with the International Atomic Energy Agency (hereinafter 
referred to as "the Agency") in accordance with the Statute of the 
Agency (hereinafter referred to as "the Statute") and the Agency's 
safeguarcts s:-stem, for the exclusive purpose of verification of the 
fulfilment of its obligations assumed under this Treaty with a view 
to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to 
nuclear weapons or other nuclear explosive devices; 
WHEREAS Article III (4) provides that non-nuclear-weapon States 
Party to the Treaty shall conclude agreements with the Agency to 
meet the requirements of the said Article either individually or 
together with other States in accordance with the Statute; 
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WHEREAS the States are Members of the F:uropoan b.tomic Energy 
Community (EURATOLI) (hereinafter referred to as nthe Community") 
and have assigned to institutions common to the European 
Communities reg_ulatory, e::ecutive and judicial powers which 
these Institutions exercise in their own right in those areas 
for which they are compe-tent and which may take effect directJ.y 
within the legal systems of the r,lember States; 
\IHEREAS within this institutional framework, the Community 
has in particular the task of e::nsuring, through e.ppropriate 
safeguards, thct nuclear materials are not diverted to purposes 
other than thone for which they WP'l'.'e intended, and will, from 
the time of the entry into force of the Treat;;- within the 
territories of the States, thus be required to satisfy itself 
through the system of safeguards established by the EURP.TOM 
Treaty, that source and special fissionaole material in all 
peaceful nuclear activities within the territories of the 
States is not diverted to nuclear weanons or other nuclear 
explosive devices; 
\IHETIE!,S these safeguards include notification to the Community 
of the bc,sic technical chare:cteristics of nuclear facilities, 
maintenance and submission of operating records to permit 
nucloc1r materials accounting for the Community as a whole, 
iLspections by officials of the Community, and a s~-stom of 
2anctions; 
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'NHh1lEAS the Community has the task of establishing with other 
countr-ies and with international organic:ations relations which 
may pror:iote progress in the use of nuclear energy for peaceful 
Jurµoses and is expressly authorised to assume special safeguard 
obli·~ations in an agreement with a third State or an international 
organisation; 
'!/HEREAS the Agency's international safeguards system referred to 
in the Treaty compriseri, in particular, provisions for the submission 
of design information to the Agency, the maintenance of records, 
the submission of reports on all nuclear material subject to 
safeguards to the Agency, inspections carried out by the Agency's 
inspectors, requirements for the establishment and maintenance 
of a system of accounting for and control of nuclear material by 
a State, and measures in relation to verification of non-diversion; 
WHEREAS the Agency, in the light of its statutory responsibilities 
and its relationship to the General Assembly and the Security 
Council of the United Nations, has the responsibility to assure the 
international community that effective safeguards are being applied 
under the Treaty; 
NOTING that the States which were members of the Community when 
they signed the Treaty, made it known on that occasion that safeguards 
provided for in Article III (1) of the Treaty would have to be set 
out in a verification agreement between the Community, the States 
and the Agency and defined in such a way that the rights and 
obligations of the States and the Community would not be affected; 
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WHEREAS the Board of Governors of the Agency (hereinafter 
referred to as "the Board") has approved a comprehensive 
set of model provisions for the structure und content of 
agreements between the Agency and States required in connection 
with the Trcnt;i, to be used as the be.sis for negotiating 
safeguards agreements between the Agency and non-nuclear-
weapon States Party to the Treaty; 
WHEREAS the Agency is authorised under Article III.A.5 of 
the Statute, to apply safeguards, at the request of the 
parties, to any bilateral or muJ.tilateral arraneement, or 
at the request of a State, to any of that State's activities 
in the field of atomic encrg,.r; 
\7I-iE:IBAS it is the desire of the Agency, the Community and 
the States to avoid unnecessary duplic~tion of safesuards 
activities; 
HOW, THEREFORE, THE AGENCY, THE COUMUNITY AND THE STATES HAVE 
AGREED AS FOLLOWS! 
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PART I 
BASIC U1'D1'RTAKING 
Article 1 
The States undertake, pursuant to Article III (1) of the 
Treaty, to accept safeguards, in accordance v1ith the terms of 
this Agreement, on all source. or special fisoionabJ.e material 
in all pee.ceful nuclear activities within their territories, 
under their jurisdiction or carried out under their control 
anywhere, for the excJ.usi ve purpose of verifying that such 
material. is not diverted to nuclear weapons or other nuclear 
explosive devices. 
APPLICATION OF SAFEGU.IBDS 
Article 2 
The Agency shall have the ri&}lt and the obJ.igntion to 
ensure that safeguards will be applied, in accordance with 
the terms of this Agreement, on alJ. source or s:;iecial 
fissionable materiul in all peaceful nuclear activities 
within the territories of the States, under their jurisdiction 
or carried out under their control a.Ily\Vhere for the exclusive 
purpose of verifying that such material is not diverted to 
nuclear weapons or other nuclear explosive devices. 
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Article 3 
(a) The Community undertakes, in applying its 
safeguards on source and special fissionable material 
in all peaceful nuclear activities within the 
territories of the States, to co-operate with the 
J\gcncy, in accordance with the terms of this 
Agreement, with a view to ascertaining that such 
source nnd special fissionable mnterinl is not 
diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive 
devices. 
( b) The Agency shall apply i ta safeguards, 1n 
accordance with the terms of this Agreement, in such 
a manner as to enable it to verify, in ascertaining 
that there has been no diversion of nuclear material 
from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear 
explosive devices, findings of the Coi:mrunity's system 
of safeguards. The Agency's verification shall include, 
inter alia, independent measurements and observations 
conducted by the Agency in accordance with the procedures 
specified in this Agreement. The Agency, in its 
verification, shall take due account of the effectiveness 
of the Community's system of safeguards in accordance 
with the ter::is of this Agreement. 
CO-OPERATION BETWEEN THE AGENCY, THE COMMUNITY 
AND THE STATES 
Article j 
The Agency, the Community and the States shall co-operate, 
in so far as each party is concerned, to facilitate the 
i::nplemeatation of the safeguards provided for in this 
Agreement and shall avoid unnecessary duplication of safeguards 
activities. 
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The safeguards provided for in this Agreemer.t ehe.:11 
be im~Jler.e:;ted in a m:w.ncr designed: 
(a) To avoid hampering the economic and technological 
development in the Community or international 
co-operation in the field of peaceful nuclear 
activities, including international exchange of 
n~clear mate~ial; 
(b) To avoid undue interference in the peaceful nuclear 
activities in the Cornmuni ty, and in particular in 
the operation of facilities; and 
(c) To be com:i:Jtent with prudent ma."lagemer.t practices 
required for the economic ar.d safe conduct of nuclear 
activitiese 
( a) The Agency sho.11 tulre eve~, precaution to protect 
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conmercial and indt,strial ~e'.!rets a.n<i other confidential 
infol'.T'.ation coming to its knowledge in the implementation 
of this Agreement. 
(b) (i) The Agency shall not publish or communicate to 
any State, organisation or person any information 
obtained by it in connection with the implementation 
of this Agreeraent, except that specific information 
relating to the implementation thereof ~~y be 
given to the Board and to such Agency staff members 
as require such knowledge by reason of their 
official duties in connection with safeguards, 
but only to the extent necessary for the .Agency 
to fulfil its responsibilities in implementing 
this .Agreementi 
(ii) Summarised information on nuclear material 
subject to safeguards under this Agreement may 
be published upon decision of the Board if the 
States directly concerned or the Community, in 
so far as either Party is individually concerned, 
agree thereto. 
Article 7 
(a) In implementing safeguards under this .Agreement, 
full account shall be taken of technological development 
in the field of safeguards, and every effort shall be 
made to ensure optimum cost-effectiveness and the 
application of the principle of safeguarding effectively 
the flow of nuclear material subject to safeguards 
under this Agreement by use of instruments and other 
techniques at certain strategic points to the extent 
that present or future technology permits. 
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(b} In o:::-der to ensure optin11-B cost-effective:1ess, use 
shall be nadc, for exa~ple, of such means a3: 
(i) Conta1:nrnent as a means of defining material 
balance areas for accounting p~rposes; 
(ii) Statistical techniques BJ.10. randora sompling in 
evaluating the flow of nuclear material; and 
(iii) Concentration of verification procedures on those 
stages in the nuclear fuel cycle involving the pro-
ductlon, processing. use Oi storage of nuclear 
r::i:~e::i.!it fro:n which m:.o:e.:1r u£apona or cit;ie,r nuclear 
e~plosive devices could rer.dily be made, and 
mininis1.tion of verification pt'Ocedures in 
respect of other nuclear r:iaterial, on condition 
that this does not hemper the implementation 
of this Agreemento 
PROVISION OF INFORllAT:!:ON T::) Tl::E 11 .. G::l'CY 
A"rtil')le §. 
(a) In order to ensure the effective impleraentation 
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of safeguards under this Agreement, tile Co!D!:iuni ty shall, 
in accordance with the provisions set out i11 this 
Agree~ent, provide the Agency with inforuation concerning 
nuclear material subject to such safeguards a.,d the 
features of facilities relevant to safeguarding such 
material. 
(b) (i) The Agency shaJ.l require only the minimum amount 
of infonnation and data consistent with carrying 
out its responsibilities under this Agreement. 
(ii) Information pertaining to facilities shaJ.l be 
the minimun necessary for safeguarding nuclear 
material subject to safeguards under this 
Agreement. 
(c) If the Community so requests, the Agency shaJ.l 
be prepared to exaoine on premises of the Community 
design infcn;1ation which the Community regards as 
being of particular sensitivity. Such infonnation 
need not be physicaJ.ly transmitted to the N!,ency 
provided that it remains readily available for 
further examination by the Agency on premises of 
the Community. 
AGEMCY INSPECTORS 
Article 9 
(a) (i) The Agency shaJ.l secure the consent of the 
Coffil!lunity and the States to the designation of 
Agency inspectors to the States; 
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(ii) If t}1e Community, either upon proposal 
of a dcsignaticn or at any other tice after 
a designation hao been made, cl::jectc to the 
designation, the Agency shall propose to the 
Community and the States an alternative 
designation or designationsi 
(iii) If, as a result of the repeated refusal 
of the Cornr:unity to accept the designation of 
A[!,ency inspectors, inspections to be conducted 
unde:r:- this A~eement would be impeded, such 
refusal shall be considered by the Board, upon 
referral by the Director General of the Agency 
(hereinafter referred to as 11 tt..e Director 
General"), vd th a view to its taking appropriate 
action. 
(b) The Community and the States concerned shall take 
the r;cicess2.:;.·y steps to ensure that Agency inspectors 
can effectively dis~ha1•ge their fi-ncti0n3 undar U.is 
Ai:,-:;:-ce,nent. 
( c) The visits and activj ties of Agcncy inspectors 
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shall be so arranged as: 
(i) To reduce to a minimum the p0ssible ino)nvenience 
a."1.d diaturba.i:ca to the CorJm.uni ty and t:1e States 
and to the peaceful nuclear activities inspectec; 
and 
(ii) To ensure protection of industrial secrets or any 
other confidential information cocting to the 
knowledge of Agency ins~ectors. 
PRIVILEGES 4ND IMJ\'ITJNITIES 
~kJ.Q 
Each State shall apply to the Agency, including i.ts 
prope~ty, funds and assets, and to its inspectors and 
other officials, performing functions under this Agreement, 
the relevant provisions of the Agreement on the Privileges 
and Immunities of the International Atomic Energy Agency. 
CONSUMPI'ION OR DILUTION OF NUCLEA...~ MA_T~ 
A.Miele 11 
Safeguards under this t,,greement shall terminate on 
nuclear mat.!aol'ial upon determination by the Co1;11nunHy and 
the Agency that the material has been consumed, or has 
been diluted in such a way that it is no longer nsable for 
any n~clear activity relavant from the point of view of 
safeguards, or has become practically irrecover:::.ble. 
Article 12 
The Community shall give the Agency notification of 
transfers of nuclear material subject to safeguards under 
this Agreement out of the States, in accordance with the 
provisions of this Agreement. Safegup.rds under this Agreement 
shall terminate on nuclear rue,terial when the recipient State 
has assumed responsibility therefore as provided for in this 
Agreement. Thf, Agency snall mainta:.n recora.s indicating 
each transfer ~nd, where a1n1J icuble, t:r..e re-ecpplicstion of 
safP.guards to the transferred nuclear material. 
• 
,. 
• 
PR0VIJJ:OHS IiELATING TO NUCLEAR MATEILLlii TO JJE TJSED 
II, :tf:_N"--NUCI.:8AR ACTIVITIES 
A'!'ticle 13 
Where nuclear material subject to safeguards under 
this A._9;reement is to be used in non-nuclear activities, 
such as the production of alloys or ceromics, tlrn Commmi ty 
sha.11 agrae with the Agency, before the material is so used, 
on the circunstances under which the safe3'l'.ards under this 
Agre'lrre:-i.t 011 such material m:iy be terminated, 
NON-A?FI,ICA'.l.'ION OF SAFEGUARDS TO NUCLEAR MATEHIAL 
!Q .]:C u~ m NCN-FE.\GZFtr..:. ACTIVI'i:IES 
If a State intends to exe:··cise its discretion to use 
nuclear material which is required to be safaguarded under 
tr..is A[P.'eerJent in a nuc:;.ear acti vi '.,y ,,hich dues not require 
the application of safei:,uards unde1· this P..(!.T0ement, the 
following pr·)cedurcs sho.11 appl;i,: 
( a) ThP- Commun:!. ty ant1 the State s"'iall inforn the Agency 
of the activity, and the State shall ma~e it clear: 
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(i) That the use of the nuclear material in a 
non-prescribed military activity will not be 
in conflict with an undertaking the State may 
have given and in respect of which Agency safe-
guards apply, that the material will be used only 
in a peaceful nuclear activity; and 
(ii) That during the period of non-application of 
safeguards under this .Agreement the nuclear 
material will not be used for the production of 
nuclear weapons or other nuclear explosive devicesa 
( b) The Agency and the Community shall make an 
a.ITan[;el!lent so that, only while the nuclear I!laterial 
is in such an ac~ivity, the safeguards provided for 
in this Agreement will not be applied. The arrangement 
shall identify, to the extent possible, the period or 
circumstances during which such safeguards will not be 
applied. In any event, the safeguards provided for 
in this Agreement shall ap~ly again as soon as the 
nuclear material is reintroduced into a peaceful 
nuclear activity. The Acrency shall be kept infonned 
of the total quantity and composition of such material 
in the State or in the States concerned and of any 
transfer of such material out of that State or those 
States; and 
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(c) Each arrangement shall be made in agreement with 
the Agency. Such agreement shall be given as promptly 
as possible and shall relate only to such matters as, 
inter alia, temporal and procedural provisions and 
reporting arrangements, but shali not involve any 
approval or classified knowledge of the military 
activity or relate to the use of the nuclear material 
therein. 
FINANCE 
Article 15 
~he Agency, the Community and the States will bear 
the expenses incurred by ea.eh of them in implementing their 
respective responsibilities under this Agreement. However, 
if the Collllilunity, the States or persons under their 
jurisdiction, incur extraordinary expenses . .as a result of 
a specific request by the Agency, the Agency shall reimburse 
such expenses provided that it has agr8Gd in advance to 
do so. In any case, the Agency shall bear the cost of 
any additional measuring or sampling which Agency 
inspectors may request~ 
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THIRD PARTY LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE 
Article 16 
The Community and the States shall ensure that any 
protection against third party liability in respect of 
nuclear damage, including any insurance or other fiua.11.cial 
security which may be available under their laws or 
regulations shall apply to the Agency and its officials 
for the purpose of the implementation of this Agreement, 
in the same way as that protection applies to nationals 
of the States. 
INTERNATIONAL RESPONSIBILITY 
Article 17 
Any claim by the Community or a State against the 
Agency or by the Agency aga:.inst the Community or a State 
in respect of any damage resulting from the imple~entation 
of safeguards under this Agreement, other than damage 
arising out of a nuclear incident, shall be settled in 
accordance with international law. 
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MEASURES IN RELATION TO VERIFICATION 
OF NON-DIVERSION 
Article 18 
If the Board, upon report of the Director General, 
decides that an action by the Community or a State, ill 
so far as either Party is individually concerned, is 
essential and urgent in order to ensure verification 
that nuclear material subject to safeguards under this 
Agreement is not diverted to nuclear weapons or other 
nuclear explosive devices, the Board may call upon the 
Communit;r or that State to take the required action 
without delay, irrespective of whether procedures have 
been invoked pursuant to Article 22 for the settlement 
of a dispute. 
Article 19 
If the Board, upon examination of relevant info:nnation 
reported to it by the Director General, finds that the 
Agency is not able to verify that there has been no 
diversion of nuclear natorial required to be safeguarded 
under this Agreement, to lll'.clear weapons or other nuclear 
explosive devices, it may make the reports provided for in 
Article XII fc) of the Statute and may also take, where 
applicable, the other measures provided for in that 
paragraph. In taking such action, the Board shall take 
account of the degree of assurance provided by the safeguards 
measures that have been applied and shall offer the Community 
or the State, in so far as either Party is individually 
concerned, every reasonable opportunity to furnish the 
Board with any necessary reassuranee. 
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INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE AGREEMENT 
AND SETTLEMENT OF DISPUTES 
Article 20 
At the request of the Agency, the Community or a State, 
there shall be consultations about any question arising out 
of the interpretation or application of this Agreement. 
Article 21 
The Community and the States shall have the right to 
request that any question arising out of the interpretation 
or application of this .Agreement be considered by the Board. 
The Board shall invite the Community and the State concerned 
to participate in the discussion of any such question by the 
Board. 
Article 22 
AxJy dispute arising out of the interpretation or 
application of this Agreement except a dispute with regard to 
a finding by the Board under Article 19 or an action taken 
by the Board pursuant to such a finding, which is not 
settled by negotiation or another procedure agreed to by 
the Agency, the Community and the States shall, at the 
request of any one of them, be submitted to 9.ll arbitral 
tribunal composed of five arbitrators. The Community and 
the States shall designate two arbitrators and the Agency 
shall also designate two arbi tratore·, and the four arbitrators 
so designated shall elect a fifth, who shall be the Chairman. 
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. f, vi thin thirty days of the req11est for arbitration, 
th~ Community and the States, or the Agency, have not 
designated two arbitrators each, the Community or the 
Agency may request the President of the International 
Court of Justice to appoint these arbitrators. The 
same procedur~ shall apply if, within thirty days of the 
designation or appointment of the fourth arbitrator, 
the fif~h arbitrator has not been elected. A majority 
of the members of the arbitral tribunal shall constitute 
a quorum, and all decisions shall require the concurr~nce 
of at least three arbitrators. The arbitral procedure 
shall be fixed by the tribunal. The decisions of the 
tribunal shall be binding on the Agency, the Community, 
and the States concerned. 
ACCESSION 
Article 23 
(a) This At,erreement shall come into force for non-
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nuo1ea~-weapon States Party to the Treaty which 
become J!embers of the Community, upon: 
(i) Notification to the Agency by the State 
concerned that its procedures with respect 
to the coming into force of this Agreement have 
been completed; and 
(ii) Notification to the Agency by the Community 
that it is in a position to apply its safeguards 
in respect of that State for the purposes of 
this Agreement. 
{b) Where the State concerned has concluded other 
( a) 
(b) 
agreements with the Agency for the application of 
Agency safegUards, upon the coming into force of 
this Agreement for that State, the application of 
Agency safeguards under such agreements shaJ.l be 
suspended while this Agreeoent is in force; provided, 
however, that the State's undertaking in those 
agreements not to use items which are subject 
thereto in such a way as to further any military 
purpose shaJ.l continue to apply • 
.A1'5ENDMENT OF THE AGREEl'/IENT 
Article 24 
The Agency, the Community and the States shall, 
at the request of any one of them, consult on 
amendment to this Agreement. 
All amendments shaJ.l require the agreement of 
the Agency, the Community and the States. 
( c) The Director General shaJ.l promptly inform 
aJ.l I!ember States of the Agency of any amendment 
to this ~"Teement. 
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ENTRY INTO FORCE AND DURATION 
Article 25 
(a) This Agreement shall enter into force on the 
date upon which the Agency receives from the 
Community and the States wr.itten notification that their 
own requirements for entry into force have been met. 
The Director General shall promptly inform all Member 
States of the Agency of the entry into force of this 
Agreement. 
(b) This Agreement shall remain in force as long as 
the States are parties to the Treaty. 
PROTOCOL 
Article 26 
The Protocol attached to this Agreenent shall be 
an integral part thereof. The tenn "Agreement" as used 
in this instrument means the Agreement and the Protocol 
together. 
PART 1I 
UTTRODUCTION 
Article 27 
The purpose of this part of the Agreement is to 
specify, as required, the procedures to be applied in the 
implementation of the safeguards provisions of Part I. 
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OBJECTIVE OF SAFEGUARDS 
Article 28 
The objective of the safeguards procedures set forth 
in this Agreement is the timely detection of diversion 
of significant quantities of nuclear material from peaceful 
nuclear activities to the manufacture of nuclear weapons 
or of other nuclear explosive devices or for purposes 
unknown, and deterrence of such diversion by the risk 
of early detection. 
Article 29 
For the purpose of achieving the objective set forth 
in Article 28, material accountancy shall be used as a 
safeguards measure of fum'l.amental importa.r.ce, with 
containment and surveillance as important complementary 
measures. 
Article 30 
The technical concluAion of the Agency's verification 
activities shall be a statement, in respect of each 
material balance area, of the amount of material unaccounted 
for over a specific period, a:nd giving the limits of 
accuracy of the amounts stated. 
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THE COMMUNITY'S SYSTEl'll OF SAFEGUARDS 
Article 31 
Pursuant to Article 3, the Agency, in carrying out 
its verification activities, shall make full use of the 
Community's system of safeguards. 
Article 32 
The Community's system of accounting for and control 
of nuclear material under this Agreement shall be based 
on a structure of material balance a.rae.e. The Community, 
in applying its safeguards, will make use of and, to 
the extent necessary, make provision for, as appropriate 
and specified in the Subsidiary Arrangements such measures 
as: 
( a) A measurement system for the determination of the 
quantities of nuclear material received, produced, 
shipped, lost or otherwise removed from inventory, 
and the quantities on inventory; 
(b) The evaluation of precision and accurac~; of measurements 
and the estimation of ceasurement 1.mcertaint3r; 
( c) Procedures for identifying, reviewing and evaluating 
differences in shipper/receiver measurements; 
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( d) Procedures for taking a pl.yaical inventory; 
(e) Procedures for the evaluation of accumulations of 
unmeasured inventory and unmeasured losses; 
(f) A system of records and reports showing, for each 
material balance area, the inventory of nuclear 
material and the changes in that inventory including 
receipts into and transfers out of the material 
balance area; 
(g} Provisions to ensure that the accounting procedures 
and arrangements are being operated correctly; and 
(h) Procedures for the provision of reports to the Agency 
in accordance with Articles 59 to 65 and 67 to 69. 
Article 33 
Safeguards under this Agreement shall not apply to 
material in ~ining or ore prvcessing activities. 
Articie 34 
( a) When any material containing uranium or thorium 
which has not reached the stage of the nuclear fuel 
cycle described in paragraph (c) is directly or 
indirectly exported to a non-nuclear-weapon State 
not P'.!rty to this Agreement, the Community shall 
inform the Agency of its quantity, composition and 
destination, unless the material is eArported for 
specifically non-nuclear purposes; 
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(b) When any material containing uranium or thorium 
which has not reached the stage of the nuclear fuel 
cycle described in paragraph (c) is imported into the 
States, the Community shall inform the Agency of its 
quantity and composition, unless the material is imported 
for specifically non-nuclear purposes; and 
(c) When any nuclear material of a composition and 
purity suitable for fuel fabrication or for isotopic 
enrichment leaves the pla...~t or the process stage in 
which it has been produced, or when such nuclear 
material, or an~, other nuclear material produced at 
a later stage in the nuclear fuel cycle, is imported 
into the States, the nuclear material shall become 
subject to the other safeguards procedures specified 
in this Af,-reement. 
TERl'!INATION OF SAFEGUARDS 
Article 35 
(a) Safeguards under this Agreement shall ter~inate 
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on nuclear material, under the conditions set forth 
in Article 11. Where the conditions of that Article 
are not met, but the Community considers that the 
recovery of nuclear material subject to safeguards 
under this Agreement from residues is not for the time 
being practicable or desirable, the Agency and the 
Community shall consult on the appropriate safeguards 
measures to be applied. 
(b) Safeguards under this Agreement shall terminate 
on nuclear material, under the conditions set forth 
in Article 13, provided that the Agency and the 
Community e.g.ree that such riuclear material is 
practicably irrecoverable. 
EXEl'.'IPTIONS FROH SAFEGUARDS 
Article 36 
At the request of the Commw1ity, the Agency shall 
exempt nuclear material from safeguards under this 
AgTeement, as follows: 
( a) Special fissionable material., when it is used in Gram 
quantities or less as a sensing corponent in instruments; 
(b) Nuclear material, when it is used in non-nuclear 
activities in accordance with Article 13, if such 
nuclear material. is recoverable; and 
(c) Plutonium with an isotopic concentration of plutonium-
238 e::ceeding so;·~. 
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Ar'oicle 37 
At the reqt,e3t of the Comntmi ty the Ae,8ncy shn.11 exe::ipt 
f:::cm rea:f'e.S1-1a:rds uuaer this Agreement nuclear materia1.. that 
woulrl. otherwise be subject to Stech safeguards, provided 
tl'c.t the total q_uanti.ty of n;.1clear materiaJ. which has been 
exeMp ted in the States in accordance with thi.s Article may 
not at any time exceed: 
( a) OP-e kilogrEU:1 in total of speciel fissionable material, 
wM.ch may consist of one or more of the following: 
(i) Plu,;;onium; 
(H) Uranium with an enr:..chment of 0.2 (20~) and 
above, taken account of by mul ti:plying its 
weic;ht by its en:".'i chment: and 
(iii) Uraninm with an enrichment be:'.ow 0,2 (20;;) 
ancl above that of nat-urw. ura""liun, ta.ken 
account of by mu.l tip:;vir,g its weight by five 
times the square of its em-ich:ncnt; 
(b) Ten metric tons in total of natu~·al uren'LWll and 
depleted uranium with an em-icbment above 0.005 ( 0 .5,;); 
( c) Twen ~Y metric tons of depleted uranium wi-~h an 
enrichment of 0.005 (0 0 51 ) or below; and 
(d) Twenty metric tons of thorium; 
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or such greater a.mouats as may be specified by the 
Bonrd for uniform application. 
Article 38 
If exempted nuclear material is to be processed or 
stored together with nuclear material subject to safeguards 
ui1der this Agreement, provision shall be made for the 
re-application of such safeguards thereto. 
SUBSIDIARY ARRANGEMENTS 
Article 39 
The Community shall make SUbsidiary Arrangements 
with the Agency which shall specify in detail, to the 
extent necessary to pennit the Agency to fulfil its 
responsibilities under this Agreement in an effective 
and efficient manner, how the procedures laid down in 
this Agreement are to be applied. The SUbsidiary 
Arrangements may beextended or changed by agreement between 
the Agency and the Community without amendment of this 
Agreement. 
Article 40 
The Subsidiary Arrangements shall enter into force 
at the same time as, or as soon as possible after, the 
entry into force of this Agreement. The Agency, the Community 
and the States shall make every effort to achieve their entry 
into force within ninety days of the entry into force of 
this Agreement; an extension of that period shall require 
agreement between the Agency, the Community and the States. 
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The Conum.u1i ty shall provide the Agency prccptl:r wi tll the 
infurn:::..tion required for completing the Subsidia.--y 
Arr..mgo:msnta. Upon the entry into force of ,:this 
A.,r-rsemcnt, tl:e Agency shall have the right to ap:pl:ir the 
pro-:edt,r<Js laid down therein in resrect of the nuclear 
rr:at°"rial listed in the inventory provided for in Article 41, 
even if the Subs-idiary Arrangements have not ye·~ entered 
into force. 
Arti.cle 41 
On the basis of the initial report referred to in 
Article 62, the A[;ency shall establish a unified inventory 
of all nuclear 1r.aterial in the States subject to safeguards 
under this Aereement, irres,ective of its origin, and shall 
m2.i!ltain this inventory on the basi::i of subsequent reports 
and of the resl<lts of its verification c>'..'tlvities. Copies 
r;f the inventory shall be made a\raila'c.le to tl,e Co1illlluni ty 
at intervals to be agreed. 
General prov~sion~ 
Pursuant to Article 8, a Psiga infor.i1ation in respect 
of existing facilities shall be provided to the Ar;ency by 
the Community durine the discussion of the Subsiditu·y 
Arrangements.. The tiiile limits for the provision of 
design information in respect of the new facilities shall 
be specified in the Subsidiary Arra..~gements a-.1d such 
infonnation sha:!.l be provided as early as possible before 
nuclear 11aterial is introduced into a new facility. 
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Article 43 
The design information to be provided to the Agency shall 
include, in respect of each facility, when applicable: 
(a) The identification of the facility, stating its general 
character, purpose, nominal capacity and geographic 
-location, and the name and address to be used for routine 
business purposes; 
(b) A description of the general arrangement of the facility 
with reference, to the extent feasible, to the form, 
location and flow of nuclear material and to the general 
layout of important items of equipment which use, produce 
or process nu~lear material; 
(c) A description of features of the facility relating to 
material accountancy, containment and surveillance; and 
(d) A description of the existing and proposed procedures at 
the facility for nuclear material accountancy and control, 
with special reference to material balance areas esta-
blished by the operator, measurements of flow and 
procedures for physical inventory taking. 
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ot:1cr in:o:::-n;ation relevant to the application of safe--
guards under this Agreement shall also be provided to the 
Pgency in respect of each facility, if so specified in the 
Suhsicl.iary A2rai1gements. The Gommuni ty shall provide the 
Agenc/ with sup·;:ilementary information on the health and safety 
procedures which the Agency shall observe and with which 
N;,ency inspectors sh&.11 coir.ply at the facility • 
.Article t',5 
The Agency shall be provided by the Co;nmuni ty with design 
information in respect of a modification relevant for purposes 
of safegua,0 C:.s u.,der this Agreement, for examinatim1, and 
shall be informed of any change in the information provided to 
it unde-=:- A:::-ticle 44, sufficiently ir" o.dvance for the safeguards 
procedures to be applied und.er this Agreement to be adjusted 
when necessary. 
Article ..;.6 
The desien information provided to the Agency shall be 
used for the following purposes: 
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(a) To identify the features of facilities and nuclear 
material relevant to the application of safeguards to 
nuclear material in sufficient detail to facilitate 
verification; 
(b) To determine material balance areas to be used for 
accowiting purposes wider this Agreement and to select 
those strategic points which are key measurement points 
and which will be used to determine flow and inventory of 
nuclear material; in determining such material balance 
areas the following criteria shall, inter alia, be used: 
(i) The size of the material balance area shall be 
related to the accuracy with which the material 
balance can be established; 
(ii) In determinine the material bala..~ce area advantage 
shall be taken of any opportwiity to use containment 
and surveilla~ce to help ensure the completeness of 
flow measurements and the:Miby to simplify the 
application of safeguards and to concentrate 
measurement efforts at key measurement points; 
(iii) A special material balaace area may be established at 
the request of the Community or of the State 
concerned arowid a process step involving commercially 
sensitive information; 
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( c) ·ro esta01ish the nominal timing and procedures for tal:ing 
of physical inventory of nuclear material for accounting 
pu~·poses under this Agreement; 
(d) To establish the records and reports requirements and records 
evaluation procedures; 
(e) To establish requirements and procedures for verification 
of the quantity and location of nuclear material; and 
(f) To selP.ct appropriate combinations of containment and 
surveillance methods and techniques and the strategic 
points at which they are to be applieu. 
The results of the examination of the design information, 
as agr3ed upon between the Agency and the Community, shall be 
includ~d in the Subsidiary Arrangements, 
Article 47 
ne--cx:unination of design, i:nfo"."II':1tion 
Design information shall be re-examined in the light of 
changes in operating conditions, of developments in safeguards 
technology or of the experience in the application of verifi-
cation proceuures, with a view to modifying action taken 
pursuant to Article 46. 
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Article 48 
Verification of design infornation 
The Agency, in co-operation with the Cornmunity and the 
State concerned may send inspectors to facilities to verify 
the design information provided to the Agency pursuant to 
Articles 42 to 45 for the purposes stated in Article 46, 
INF0ll1ATI0N IN RESPECT OF NUCLEAR 
r1ATERIAL OUTSIDE FACILITIES 
Article 49 
The Agency shall be provided by the Community with the 
followine information when nuclear material is to be custom-
arily used outside facilities, as applicable: 
(a) A general description of the use of the nuclear material, 
its geographic location, and the user's name and address 
for routine business purposes; and 
(b) A general description of the existing and proposed pro-
cedures for nuclear material accountancy and control, as 
specified in the Subsidiary Arrangements. 
The Agency shall be inforned by the Community, on a 
timely basis, of any change in the information provided to it 
under this Article, 
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Article 50 
The informetion provided to the Agency pursuant tc 
Article 49 may be used, to the extent relevant, for the 
purposes set out in Article 46 (b) to (f). 
RECORDS SYSTE:r!i 
General provisions 
!rticle 51 
The Cor1munity shall arrange that records are kept in 
respect of each material bala.I1ce area. The records to be 
kept sh&ll be described in the Subsidiary Arrangements. 
ArticlP- 52 
The Corrununi ty shall make arrange1aents to facilitate the 
examination of records by Agency 'inzp.,ctora, particularly if 
the records are not lcept in E.1glish, French, Russian or 
Spanish. 
Article 2,_3 
Records shall be retained for at least five years. 
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Article 54 
Records shall consist, as appropriate, of: 
(a) Accounting records of all nuclear material subject to 
safeguards under this .Agreement; and 
(b) Operating records for facilities containing such nuclear 
material. 
Article 55 
The system of measurements on which the records used for 
the preparation of reports are based shall either conform to 
the latest international standards or be equivalent in 
quality to such standards. 
AccoUllting records 
Article 56 
the accounting records shall set forth the following in 
respect of each material balance area: 
(a) All inventory changes, so as to permit a determination of 
the book inventory at any time; 
(b) All measurement results that are used for determination 
of the physical inventory; and 
(c) All adjustments and corrections that have been made in 
respect of inventory changes, book inventories and 
physical inventories. 
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For all inventor;r changes and physical inveo:itories the 
records shall show, in respect of each batch of nuclear 
r,;ai;erial: material identification, batch data and source data. 
'i'he recJrda sl1all account for urenium, thorium and plutonium 
~eparQte~y in each batch of nuclear material. For each 
inventory change, the date of the inventory change and, when 
appropriate, the originatinc; material bal::i.nce area and the 
receiving material balance area or the recipient, shall be 
indicated. 
_!\rti_cle 58 
The operating records shall set forth, ao appropriate, 
in respect of each n;aterial balar.ce area: 
(a) Those operating data which a~e used to establish changes 
in the quantities and composition of nuclear material; 
(b) T:1e data obtained from the calibracion of tanks and 
inotrumcnta and from ca:npling a.:.1e. an::tlyaes, tr.e procedures 
to c:intrcl the quality of meaimrem::ir-ts and the derived 
estimates of random a_11d systematic error; 
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(c) A description of the sequence of the actions taken in 
preparine for, and in taking, a physical inventory, in 
order to ensure that it is correct and complete; and 
(d) A description of the actions taken in order to ascertail! 
the cause and magnitude of any accidental or unmeasured 
loss that might occur. 
REPORTS SYSTEM 
General provisions 
Article 59 
The Community shall provide the Agency with reports as 
detailed in Articles 60 to 65 a.~d 67 to 69 in respect of 
nuclear material subject to safeguards under this Agreement. 
Article 60 
Reports shall be made in English, French, Russian or 
Spanish, except as otherwise specified in the Subsidiary 
Arrangements, 
Article 61 
Reports shall be based on the records kept in accordance 
with Articles 51 to 58 and shall consist, as appropriate, of 
accountin~ reports and special reports. 
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J'.cco·.mting reports 
The Agency shall be p:rovicle<l by the Community with an 
initial report on all nuclear mater:;.al s~1bject to sc.fecuards 
under this Agreement, The initial report shall be dispatched 
to the Abency within thirty days of the last day of the 
calendar month in whicn this Agreel[ent en-'.;ers into force, and 
shall reflect the situation as of the last de.y of that month. 
Ar·i;icle 53 
The Com~unity s~all provide the Agency with the following 
accounting reports for each material balance area: 
(a) Inventory change reports showing all changes in the 
inventory of nuclear material. The reports s:tall be 
diop::i.tched as soon as poss~.ble nr.d i'1 any event within 
the tim3 limits specified in ·llhe Subsi di_ary Arrangements; 
and 
(b) Material balance reports showing the mc.terial balance 
ba.sGd on a physical im.·en-~ory of nuc:lecr n:a';er::.al 
actunl::.y prezent in the mc.terinl ba,_e.".lce area. Tl~e 
reports shall be dispatched as soon as possible and in 
any event within the time limits specified in the Subsidiary 
Arrangements. 
The reports shall be based on data available aa of the 
date of reporting and mey be corrected at a later d::i.te, as 
required, 
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Article 64 
Inventory change reports shall specify identification and 
batch data for each batch of nuclear material, the date of the 
inventory cl::ange and, as appropriate, the ori5inatin.:; material 
balance area and the receiving material balance area or the 
recipient, These reports shall be accompanied by concise 
notes: 
(a.) Explaining the inventory changes, on the basis of the 
operating data contained in the operating records pro-
vided for under Article 58 (a); and 
(b) Describing, as specified in the Subsidiary Arrangements, 
the anticipated operational programme, particularly the 
ta.king of a physical inventory, 
Article 65 
The Community shall report each inventory change, 
adjustment and correction, either periodically in a con-
solidated list or individually.· Inventory changes shall be 
reported in terms of batches. As specified in the Subsidiary 
Arrangements, small changes in inventory of nuclear material, 
such as transfers of analytical samples, may be combined in 
one batch and reported as one inventory chane;e. 
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Article 66 
The Agency shall provide the Community, for the use Qf 
the interested parties, with semi-annual statements of book 
inventory of nuclear material subject to safeguards under this 
Agreement, for each material balance area, as based on the 
inventory change reports for the period covered by each such 
statement, 
Article 67 
natsrial balance reports shall include the followin._1 
entries, unless otherwise agreed by the Agency and the Community: 
(a) Beginning physical inventory; 
(b) Inventor/ changes (first increases, then decreases); 
(c) Endin~ book inventory; 
(d) Shipper/receiver differences; 
{e) J.djusted ending book inventory; 
(f) Ehding physical inventory; and 
(g) Material unaccounted for, 
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A statement of the physical inventory, listiI1£ all. uc . .,c,_(;;., 
separately and specifying material identificati~n and batch 
data for each batch, shall be attached to each material 
balance report. 
Article 68 
Special reports 
1'he Community shall make special reports without delay: 
( a) If any unusual incident or circumsta..."l.ces lead the Community 
to believe that there is or may have been loss of nuclear 
material that exceeds the limits specified for this 
purpose in the Subsidiary Arrangements; or 
(b) I.f the containment ilas unexpectedly changed from that 
specified in the Subsidiary Arrange~ents to the extent 
that unauthorized removal of nuclear material has become 
possible. 
Article 69 
Amplification and clarification of reports 
If the Agency so requests, the Community shall provide 
it with amplifications or clarifications of any report, in 
so far as relevant for the purpose of safeguards under this 
Ac;reement. 
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INSPECTIONS 
Article 70 
General provisions 
The Agency shall have the right to make inspections as 
provided fo,r in this Agreement, 
Purpose of inspections 
Artic:e 71 
The Agency may ma...~e ad hoe inspections in order to: 
( a) Verify the information contained in the initial report on 
the nuclear material subject to safeguards under this 
A,:;reement and identify and verify cha..."1ges in the situation 
which have occurred between the date of the initial report 
and the date of the entry into force of the Subsidiary 
Arrangements in respect of a given facility; a.nd 
(b) Identify, and if possible verify the quantity and com-
position of, nuclear material subject to safeguards under 
this Agreement in accordance with Articles 93 and 96, 
before its transfer out of or upon its transfer into the 
States except for transfers within the Community. 
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Article 72 
fbe Acency ma, make routine inspections in order to: 
(a) verify that reports are consistent with records; 
(b) verify the location, identity, quantity and composition of 
all nuclear material subject to safeguards under this 
Agreement; and 
(c) verify information on the possible causes of material 
unaccounted for, shipper/receiver differences and 
uncertainties in the book inventory. 
Article 73 
Subject to the procedures laid down in Article 77, the 
Agency ma¥ make special inspections: 
(a). In order to verify the information contained in special 
reports; or 
(b) If the Agency considers that information made available by 
the Community including explanations from the Community 
and information obtained from routine inspections, is not 
adequate for the Agency to fulfil its responsibilities 
under this Agreement. 
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An inspection shall be deemed to be special when it is 
either additional to the routine inspection effort provided 
for in this .Agreement or involves access to information or 
looatione in addition to the access specified in Article 76 
for ad hoo and routine inspections, or both. 
Scope of inspections 
Article 74 
For the purposes specified in Articles 71 to 73, the 
Agency ma,y: 
(a) Examine the records kept pursuant to Articles 51 to 58; 
(b) Make independent measurements of all nuclear material 
subject to safeguards under this Agreement; 
(c) Verify the functioning and calibration of instruments and 
other measuring and control equipment; 
(d) Apply and make use of surveillance and containment 
measures; and 
(e) Use other objective methods which have been demonstrated 
to be technically feasible. 
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Article 75 
Within the scope of Article 74, the Agency shall be 
enabled: 
(a) fo observe that samples at key measurement points for 
material balance accountancy are taken in accordance with 
procedures which produce representative samples, to 
observe the trea·tment and analysis of the samples and to 
obtain duplicates of such samples; 
(b) To observe that the measurements of nuclear material at 
key measurement points for material balance accountancy 
are representative, and to observe the calibration of the 
instruments and equipment involved; 
(c) To make arrangements with the Conununity B.i;d to the extent 
necessary with the State concerned that, if necessary: 
(i) Additional measurements are made and additional 
samples taken for the Agency's use; 
(ii) The Agency's standard analytical samples are 
analysed; 
(iii) Appropriate absolute standards are used in 
calibrating instruments and other equipment; and 
(iv) Other calibrations are carried out; 
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(d) to arrange to use its own equipment for independent 
measurement and surveillance, and if so agreed and 
specified in t~e Subsidiary Arrangements to arrange to 
install auoh equipment; 
(e) To apply its seals and other identifying and tamper-
indicating devices to containments, if so agreed and 
specified in the Subsidiary Arrangements; and 
(f) To make arrancements wi"th the Cormnunity or the State 
concerned forth& shipping of samples taken for the 
Agency's use. 
Access for inspections 
Article 76 
(a) For the purposes specified in Article 71 (a) and until 
such time as the strategic points have been specified in 
the Subsidiary Arrangements, the .A;$ency inspectors shall 
have access to any location where the initial report or any 
inspections carried out in connection with it indicate 
that nuclear material subject to safeguards under this 
.Agreement is present; 
(b) or the purposes specified in Article 71 (b) the Agency 
inspectors shall have access to any location of which the 
Agency has been notified in accordance with Articles 92 (d) 
(iii) or 95 (d) (iii); 
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(c) For the purposes specified in Article 72 the inspectors 
shall have access only to the strategic points specified 
in the Subsidiary Arrangements and to the records 
maintained pursuant to Articlea 51 to 58; and 
(d) In the event of the Community concluding that any 
unusual circumstances require extended limitations on 
access by the Agency, the Communfty and the Agency shall 
promptly make arrangements with a view to enabling the 
Agency to discharge its safeguards responsibilities in the 
light of these limitations. The Director General shall 
report each such arrangement to the Board. 
Article 77 
In the circumstances which may lead to special inspections 
for the purposes specified iri Article 73 the Community and the 
Agency shall consult forthwith. As a result of such consulta-
tions the Agency may: 
(a) Make inspections in addftion to the routine inspection 
effort provided for in this Agreement; and 
(b) Obtain access, in agreement with the Community, to 
information or locations in addition to those specified 
in Article 76.- Any disagreement shall be resolved in 
accordance with Articles 21 and 22. In case action by 
the Communi~y or a State, in so far as either party is 
individually concerned, is essential and urgent, 
Article 18 shall apply. 
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Frequency and intensity of routine inspections 
Article 78 
The number, lntensity and duration of routine inspections, 
applying optimum timing, shall be kept to the minimum consistent 
with the effective implementation of the safeguards procedures 
set forth in this Agreement, and optimum and most economical 
use of available inspection resources under the Agreement shall 
be made. 
Article 79 
The Agency may carry out one routine inspection per year 
in respect of facilities and material balance areas outside 
facilities with a content or annual throughput, whichever is 
greater, of nuclear material not exceeding five effective 
kilograms. 
Article 80 
The number, intensity, duration, timing and mode of 
routine inspections in respect of facilities with a content or 
annual throughput of nuclear material exceeding five effective 
kilograms shall be determined on the basis that in the maximum 
or limiting case the inspection regime shall be no more intensive 
than is necessary and sufficient to maintain continuity of know-
ledge of the flow and inven.tory of nuclear material, and 
the maximum routine inspection effort in respect of such 
facilities shall be determined as follows: 
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(a) For reactors and sealed storage installations the maximum 
total of routine inspection per year shall be determined 
by allowing one sixth of a man-year of inspection for each 
auoh taoilit;y; 
(b) For facilities, other than reactors or sealed storage 
installations, involving plutonium or uranium enriched to 
more than 5%, the maximum total of routine inspection per 
year shall be determined by allowing for each such 
facility 30 x .jE man-days of inspection per year, where 
Eis the inventory or annual throughput of nuclear material, 
whichever is greater, expressed in effective kilograms. 
The maximum established for any such facility shall not, 
however, be less than 1.5 man-years of inspection; and 
(c) For facilHies not covered by paragraphs (a.) or (b), the 
maximum total of routine inspection per year shall be 
determined by allowing for each such facility one third of 
a man-year of inspection plus 0.4 x E man-days of 
inspection per year, where Eis the inventory or annual 
throughput of nuclear material, whichever is greater, 
expressed in effective kilograms. 
The Parties to this Aereement may agree to amend the 
ficures for the maximum inspection effort specified in this 
Article, upon determination by the Board that such amendment 
is reasonable. 
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Article 81 
Subject to Articles 78 to 80 the criteria to be used for 
determining the aotual number, intensHy, duration, timing 
and mode of routine inspections in respect of any facility 
shall include: 
(a) The form of the nuclear material, in particular, whether 
the nuclear material is in bulk form or contained in 
a number of separate items; its chelUical composition and, 
in the case of uranium, whether it is of low or high 
enrichment; and its accessibility; 
(b) The effectiveness of the Community's safeguards, including 
the extent to which the operators of facilities are funct-
ionally ii.1dependent of the CommunHy' s safeguards; the 
extent to which the measures specifiad in Article 32 
have been irnpler.iented by tr..e CoJ'!11Jlur..i·~y; the promptness of 
reports provided to the Agency; their consistency with the 
Agency's independent verifacation; and the amount and 
accuracy of the ~aterial unaccounted for, as verified 
by -the Agency; 
(c) Characteristics of th3 nuclear fuel c-rclo in the States, 
in particular, the number and trpea of facilities contain-
ing nuclear material subject to safeguards under this 
Agreement, the characteristics of such facilities relevant 
to safeguards under this Agreement, notably the degree of 
containment; the extent to which the design of such 
facilities,facilitates verification of the flow and 
inventory of nuclear material; and the extent to which 
information from different caterial balance areas can be 
correlated; 
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(d) International interdependence, in particular, the ex-cent to 
which nuclear material is received from or sent to other States 
for use or processing; any verification activities by the 
Agency in connection therewith; and the exter.t to which 
the nuclear activities in each State are interrelated with 
those in other States; and 
(e) Technical developments in the field of safe_guards, including 
the use of sta"i;istical techniques and random sampling in 
evaluating the flow of nuclear material. 
'fhe Agency and the Conmm.i t;v shalLconsul t if the .latter 
considers that the inspection effort is being deployed with 
undue conce11tration on particular facilities. 
Notice of inspections 
Article 8). 
The Agency s.11all give advance notice to the Community and 
to the States concerned before arrival of Agency inspectors 
at facilities or material balance areas outside facilities~ 
as follows: 
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(a) for ad hoe inspections pursuant to Article 71(b), at least 
24 hours; for those pu:>:'suan·t to Article 71 (a) as well as 
the activities provided for in Article 48, at least one 
week; 
(b) fOl' special inspections pursuan·~ to Article 73, as promptly 
as possible after the Agency and the Co1nmt.L"tli"C;r have consulted 
as provided for in Article 77, it being understood that 
notification of arrival normally will constitute part of 
'the consultations, and 
( c) for routine inspections pursuant ·i;o Ar-~icle 72, at least 
24 hours in respect of the fe.cili ties refcr~·ed to in 
Article BO(b) and sealed storace installations containing 
plutonit.L'il or uranit.LlJI enriched to more than 5,i;, imd one 
week in all other cases. 
Suc:1 notice of inspections shall include the names of the 
Af;ency inspectors ac.1d en.all indica.ta the facilities and the 
material balance areas outside facilities to be visited and 
the period durinis which they will be visited. If the Agency 
inspectors are to arrive from outside the States, the Agency 
shall also give advance no-~ice of the place and time of their 
arrival in t:1c States. 
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Article 84 
Notwithstanding the provisions of Article 83, the Ae;ency 
may, as a supplementary measure, carry out without advance 
notification a portion of the routine inspections pursuant to 
Article 80 in accordance with the principle of random sampling. 
In perfonninc any unannounced inspections, the Agency shall full 
take into account any operational programme provided to it 
pursuant to Article 64(b). I;ioreover, whenever practicable, 
and on the basis of the operational programme it shall 
advise the Community and the State conce:r;p.ed periodically of 
its general p~ogramme of ru:l!lounced and unannounced inspections, 
specifying the general periods when inspections are foreseen. 
In carrJinc out a.YJ.y unannounced inspections, the Acency shall 
make every effort to minimize any practical difficulties for 
the Community and the S·t;a·~e concerned and for facility 
operators, bearing in mind -~he relevant provisions of 
Articles 44 and 89, Similarly the Community and the State 
concerned shall make every effort to facilitate the task of 
A~ency inspectors, 
Article 85 
The following procedures shall apply to the designation of 
Agency inspectors: 
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(a) The Director General shall inform the Community and the 
States in writing of the name, qualifications, nationality, 
grade and such other particulars as may be relevant, of 
each Agency official he proposes for designation as an 
Agency inspector for the States; 
(b) The Community shall inform the Director General vii thin 
thirty days of the receipt of such a proposal whether the 
proposal is accepted; 
( c) The Direc·~or General may designate each official who has 
been accepted by the Conununi·~y and the States as one of the 
Agency inspectors fo~· -~he States, and shall inform the 
Com;nuni ty and tb.e States of :Juc:1 designations; e.nd 
(d) The Director General, actin~ in response to a request by 
the Comrr,unity or on his own initiative, shall inunediately 
inform the CornmunHy and the Sta·~es of the wHhdrawal of 
the desi(,llation of an:;, official o.s an Agency inspector 
for the States, 
Hov,ever, in respect of Agency inspectors needed for the 
activities provided for in Article 48 and to carry out ad hoe 
inspections pursuant -~o Article 71 (a) the designation 
procedures shall be comple~ed if possible within thir·~y days 
after the entry into force of this Agreement, If suc!1 desicnation 
appea:..·s im:.)ossi ble within this time limit, Agency inspecto:::-s 
for such purposes shall be designated on a temporary basis. 
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Article 86 
The States shall grant or renew as quickly as possible 
appropriate visas, where required, for each Agency inspector 
designated pursuant to Article 85. 
Conduct and visits of Agency inspectors 
Article 87 
Agency inspectors, in exercising their functions under 
Articles 48 and 71 to 75, shall carry out their activities 
in a manner designed to avoid hampering or delaying the 
const~1ction, comr.1issioning or operation of facilities, or 
affecting their sefcty. In particular, Agency inspectors 
sr-all not operate any facility themselves or direct the staff 
of a facility to carry out FJIJ.Y operation. If Agency inspectors 
consider that in pursuance of Articles 74 and 75, particular 
operations in a facility should be carried out by the operator, 
they shall make a. request therefor. 
Article 88 
When Agency inspectors require services available in a 
State, including the use of equipment, in connection with 
the performance of inspections, the State concerned and the 
ColllilU1lity shall facilitate the procurewent of such services 
and the use of such equipraent by AgGncy inspectors. 
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Article 89 
The Conununity and the States concerned shall have the 
right to have Agency inspectors accompanied during their 
inspections by its inspectors and their representatives 
respectively, provided that Agency inspectors shall not 
thereby be delayed or otherwise impeded in the exercise of 
their functions. 
STATEMENT ON THE AGENCY'S VERIFICATION 
ACTIVITIES 
Article 90 
The Agency shall inforc the Coi:mrunity for the use of 
the interested Parties of: 
(a) The results of its inspections, at intervals to be 
specified in the Subsidiary Arrangements; and 
(b) fhe conclusions it has drawn from its verification 
activities. 
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TRANSFERS INTO OR OUT OF THE STATES 
Article 91 
General. Provisions 
Nuclear material subject or required to be subject 
to safeguards under this .Agreement which is transferred 
into or out of the States shall, for purposes of this 
.Agreement, be regarded as being the responsibility of 
the Colilr.lunit? and of the State concerned: 
(a) in the case of transfers into the States, from the 
time that such responsibility ceases to lie with 
the State from which the material is transferred, 
and no later than the ti~e at which the material 
reaches its destination; and 
(b) in the case of transfers out of the States up to 
the time at which the recipient State has such 
responsibility, and no later than the time at 
which the nuclear material reaches its destination. 
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The point at which the transfer of responsibility 
will take place shall be detennined in accordance with 
suitable arrangements to be I:IB.de by the Community and the 
State concen1ed, on the one hand, and the State to which 
or from which the nuclear material is transferred, on 
the other hand. Neither the Community nor a State shall 
be deemed to have such responsibility for nuclear material 
merely be reason of the fact that the nuclear material 
is in transit on or over a State's territory, or that 
it is being transported on a ship under a State's flag 
or in the aircraft of a State. 
Transfers out of the States 
Article 92 
(a) The Community shall notify the Agency of any 
intended transfer out of the States of nuclear material 
subject to safeguards under this Agreement if the 
shipment exceeds one effective kilogram, or, for 
facilities which nonnally·transfer significant 
quantities to the same State in shipments each not 
exceeding one effective kilogram, if so specified 
in the Subsidiary Arrangements. 
(b) Such notification shall be given to the a\gency 
after the conclusion of the contractual arrangements 
leading to the transfer and within the time limit 
specified in the Subsidiary Arrangements. 
(c) The Agency and the Community may agree on 
different procedures for advance notification. 
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(d) The notification shall specify: 
(i) The identification and, if possible, the 
expected quantity and the composition of the 
nuclear material to be transferred, and the 
material balance area from which it will come; 
(ii) The State for which the nuclear material is 
destined; 
(iii) The dates on and locations at which the nuclear 
material is to be prepared for shipping; 
(iv) The approximate dates of dispatch and arrival 
of the nuclear material; and 
(v) At what point of the transfer the recipient 
State will assume responsibility for the nuclear 
material for the purpose of this Agreement, and 
the probable date on which that point will be 
reached. 
Article 93 
The notification referred to in Article 92 shall 
be such as to enable the Agency to make, if necessary, 
an ad hoe inspection to identify, and if possible verify 
the quantity and composition of the nuclear material before 
it is transferred out of the States, except for transfers 
within the Community and, if the Agency so wishes or the 
Community so requests, to affix seals to the nuclear material 
when it has been prepared for shipping. However, the 
transfer of the nuclear material shall not be delayed in 
a.r.y way by any action taken or contemplated by the Agency 
pursuant to such a notification. 
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.Artic].e 94 
If nuclear material will not be subject to Agency 
safeguards in the recipient State the Community shall 
make arrangements for the Agency to receive within three 
months of the time when the recipient State accepts 
responsibility for the nuclear material, confinnation 
by the recipient State of the transfer. 
Transfers into the States 
Article 95 
(a) The Community shall notify the Agency of any 
expected transfer into the States of nuclear material 
required to be subject to safeguards under this 
Agreement if the shipment exceeds one effective 
kilogram, or, for facilities to which significant 
quantities a.re nonnally transferred from the same 
State in shipments each not eaceeding one effective 
kilogram, if so specified in the Subsidiary Arrangements. 
(b) The Agency shall be notified as much in advance 
as possible of the expected arrival of the nuclear 
material, and in any case within the time limits 
specified in the Subsidiary Arrangements. 
(c) The Agency and the Community may agree on 
different procedures for advance notification. 
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(d) The notification shall specify: 
(i) The identification and, if possible, the 
expected quantity and composition of the 
nuclear material; 
(ii) At what point of the transfer the Community and 
the State concerned will have res,onsibility 
for the nuclear material for the purpose of this 
Agreement, and the probable date on which that 
point will be reached; and 
(iii) The expected dat3 of arri ,·al, the location where, 
and the date on which,the nuclear material is 
intended to be unpacked. 
The notification referred to. in Article 95 shaJ.1 be 
such as to enable the Agency to make, if necessary, an 
ad hoe inspection to identify, and if possible verify the 
quantity and composition of, the nuclear material transferred 
into the States, except for transfers within the Community, 
at the time the consigrunent is unpacked. However, uapacking 
shaJ.1 not be delayed by a..."l.y action ta.!rnn or contemplated 
by the Agency pursun.nt to such a no~ification. 
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ArticlG :-:.'; 
The Community shall maJrn a special report as enviM1ged 
in Article 68 if any unusual incident or circiunstarwes 
lead the Community to believe that there is or may huve 
been loss of nuclear material, incluuing the occu.:cre11ce 
of significant delay, during a transfer into or out of 
the States. 
DEFINITIONS 
1\rticle 98 
Por the purposes of this Agreement: 
1 .A. Com,"1unj_ty means both: 
(a) The legal person created by the Treaty establishing 
the European Atomic Energy Coinl:nmi ty (EURATOJIII), 
?arty to this Agreement; and 
(b) The territories to which the EURAT0M Treaty applies. 
B • .§.:~ oeana the non~nuclear-weapon States Members 
of the Community, Party to this Agreement. 
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2. A. Adju~tment :nea.t1s an entry into an accounting record 
or a report showing a shipper/receiver difference 
or material unaccounted for. 
B. ~ua];_tJ'.!roug_hput means, for the purposes of 
Articles 79 a.:1d 80, the a.mount of nuclear material 
-transferred a.•mually out of a facility working at 
nominal capacity. 
C. .!3~tch means a portion of nuclear material handled 
as a unit for accounting Pt,>_r.poses at a key measurement 
point and for which the coffiposition and que.n-!;ity a.re 
defined by a si:1gle set of specifications or 
mees,1rcI:1e'1ts • The nuclear material may be in 
bulk form or contained in a number of separate items. 
D. ~1.tcl'!. <_l£iJ;~ means the total weight of each element 
of nuclear material and, in the c~se of plutonium 
and uranlwn, the isutopic composition when appropriate. 
The units of account shall be as follows: 
( a) Grams of contained plutoniwn; 
(b) Grams of total uranium a.t1d grmns of contained 
ura.t1iUI'l-235 plus uranium-233 for ur1:-..nium 
enriched in t:iese isotopes; a..'1d 
( c) Kilogrems of contained thorium, natura1 
uranium or depleted uranium. 
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For reporting purposes the weights of individual 
items in the batch shall be added together before 
rounding to the nearest unit. 
E. Bock inventory of a material balance area means the 
algebraic sum of the most recent physical inventor3r 
of that material balance area and of all inventory 
changes that have occurred since that physical 
inventory was taken. 
F. Correction mea.'ls an entr3r into an accounting record 
or a report to rectify an identified mistake or to 
refJ.ect an improved measurement of a quantity previously 
entered into the record or report. Each correction 
must identify the entry to which it pertains. 
G. Effective kilograr.i ,1ea.'ls a special unit used in 
safeguarding nuclear material. The quantity in 
effective kilograms is obtained by taking: 
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(a) For plutonium, its weight in kilograz;is; 
(b) For ura.nium with an enrichment of 0 0 01 (1%) 
and above, its weight in kilograns multiplied 
by the square of its enrich!'lent; 
( c) For uranium with an enrichment below 0.01 ( 1;,~) 
and above 0.005 (0 0 5~t), its weight in kilograms 
multiplied by 0.0001; ai~d 
(d) For depleted uranium with an enrichment of 0.005 
(0.5%) or below, and for thorium, its weight 
in kilograms multiplied by 0 0 00005. 
H. Enrichment means the ratio of the coobined weight of 
the isotopes uraniurn-233 and uranium-235 to that of 
the total uranium in question. 
r. Facility means: 
(a) ii. reactor, a critical facility, a conversion 
plant, a fabrication plant, a reprocessing plant, 
an isotope separation plant or a separate storage 
installation; or 
(b) Any location where nuclear material in amounts 
greater than one effective kilogram is customarily 
usede 
J. 1nventor:, cha.nee means a.."tl increase or decrease, in 
terms of batches, of nuclear material in a material 
balance area; such a change shall involve one of 
the follov1ing: 
(a) Increases: 
(i) Il:lport; 
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(ii) Domestic receipt: receipts from within 
the States: from other caterial balance 
areas; fram a non-safeguarded (non-peaceful) 
activity; at the starting point of safeguards; 
(iii) Nuclear production: production of special 
fissionable material in a reactor; and 
(iv) De-exemption: reapplication of safeet,tards 
on nuclear material previously exempted 
therefrom on account of its use or quantity. 
(b) Decreases: 
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(i) Export; 
(ii) Donestic shipment t shipp.ants vri:thin the 
States to other material balance areas or 
for a non-safeguarded (non-peaceful) acti vi t;;·; 
(iii) Nuclear loss: loss of nuclear material due 
to its transformation into other element(s) or 
isotope(s) as a result of nuclear reactions; 
(iv) Measured discard: nuclear material which 
has been measured, or estimated on the basis 
of measurements, and disposed of in such a way 
that it is not suitable for further nuclear 
use; 
(v) Retained waste: nuclear material generated 
from processing or from an operational 
accident, which is deemed to be unrecoverable 
for the time being but which is stored; 
(vi) Exemption: exemption of nuclear material 
from safeguards on account of its use or 
quantity; and 
(vii) Other loss: for example, accidental loss 
(that is, irretrievable and inadvertent 
loss of nuclear material as the result of an 
operational accident) or theft. 
K. Key measurement point means a location v:here. nuclear 
material appears in such a form that it may be measured 
to detenaine material flow or inventory. Key 
measurement points thus include, but are not limited to, 
the inputs and outputs (including :zeasured discards) 
and storages in material balance areas. 
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L. Man-year of inspection means, for the purposes of 
Article 80, 300 man-days of inspection, a man-day being 
a day during which a singl~ inspector has access to a 
facility at any time for a total of not more than eight 
hours. 
u. Material balance area means an area in or outside of 
a facility such that: 
(a) The quantity of nuclear material in each transfer 
into or out of each material balance area can be 
determined; and 
(b) The physical inventory of nuclear material in 
each material balance area can be determined when 
necessary in accordance with specified procedures, 
in order that the material balance for Aeency safeguards 
purposes cn.n be established. 
N. Material un~ccounted for means the difference between 
book inventory ,and physical inventory. 
o. Nuclear material means any source or any special 
fissionable material as defined in Article XX of the 
Statute. The term "source material" shall not be 
interpreted as applying to ore or ore residue. /my 
determination by the Board under Article XX of the Statute 
.after the entry into force of this Agreement which adds 
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to the materials considered to be source material or 
special fissionable material shall have effect under 
tllis agreement only upon acceptance by the Community and 
tJie States. 
P. Physical inYentory means the sum of aJ.l the measured 
or derived estimates of batch quantities of nuclear 
material on hand at a given time within a material 
balance area, obtained in accordance with specified 
procedures. 
Q. Shipper/receiver difference means the difference 
between the quantity of nuclear material in a batch 
as stated by the shipping materiaJ. balance area and 
as measured at the receiving material balance area. 
R. Source data means those data, recorded during 
measurement or calibration or used to derive empirical 
relationsliips, which identify nuclear material and 
provide batch data. Source data may include, for 
example, weight of compounds, conversion factors to 
determine weight of element, specific gravity, element 
conuentrntion, ieotop~c ratios, relationship between 
volume and manometer readings and relationship between 
plutonium produced and power generated. 
s. Strateric noint means a location selected during 
examination of design information where, under normal 
conditions and when combined with the information from 
all strategic points taken together, the infor:nation 
necessary and sufficient for the implementation of 
safeguards measures is obtained and verified; a 
strategic point may include any location where key 
measurements related to material balance accountancy 
are made and where containment and surveill.ance measures 
are executed. 
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PROTOCOL 
Article 1 
This Protocol amplifies certain provisions of the 
AGreement and, in particular, specifies the conditions and 
means according to w!1.ich co-operation i.n the application of 
the safeguards provided for under the Agreement shall be 
implemented in such a way as to avoid unnecessary duplication 
of the Commv.nity's safeguards activities. 
Article 2 
The Community shall collect the information on facilities 
and on nuclear mater:.al outside facilitie3 to be provided to 
the Agency under the Agree~ent on the basis of the a5-reed 
indicative questionnaire annexed to the Subsidiary Arrange-
ments. 
Article 3 
'l'he Agency un:i the Community shall carry out jointly the 
examination of design information provided for in Article 46(a) 
to (f) of the Agreement and shall include the agreed results 
thereof in the Subsidiary Arrangements. The verification of 
design information provided for in Article 48 of the Agreement 
shall be carried out by the Agency in co-operation with the 
Community. 
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Art::.cle 4. 
When providing the Agency with the information referred 
to in Article 2 of this Protocol, the Community shall also 
transmit information on the inspection methods which it 
proposes to use and the complete proposals, including 
estimates of inspection efforts for the routine inspection 
activities, for Attachments to the Subsidiary Arrangements 
for facilities and material balance areas outside facilities. 
Article 5 
The preparation of the Attachments to the Subsidiary 
Arrangements shall be performed, together by the Community and 
t:C.a jJ6ncy. 
The Co:nmui1ity shall collect the reports from the 
operators, keep centralised accounts on the basis of these 
reports and proceed with the technical and accounting control 
and analysis of the information received. 
Article .1. 
Upon completion of the tasks referred to in Article 6 
of this Protocol the Community shall, on a monthly basis, 
produce and provide the Agency with the inventor:: change 
reports within the time limits specified in the Subsidiary 
Arrangements. 
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Article 8 
Further, the Community shall transmit to the Agency the 
material balance ropo:rts and physical inventory listings 
with frequency depending on the frequency of physical 
inventory taking as specified in the Subsidiary Arrangements. 
Article 9 
The fonn and format of reports referred to in Articles 7 
and 8 of this Protocol, as agreed between the Agency and the 
Community, shall be specified in the Subsidiary Arrangements. 
Article 10 
The routine inspection activities c,f the CommUI).i ty and 
of the Agency, including the inspections referred to in 
Article 84 of the ii.greement, for the purposes of the Agreement, 
shall be co-ordinated pursuant to -~he provisio:1.s of 
Articles 11 to 23 of this Protocol~ 
Article 11 
Subject to 1..rticles 79 and 80 of the Agreement, in 
determining the actual number, intensity, duration, timing 
and mode of the Agency inspections in respect of each 
facility, account shall be taken of the inspection effort 
carried out by the Community in the framework of its 
multinational system of safeguards pursuant to the provisions 
of this Protocol. 
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Article 12 
Inspection efforts under the ltgreement for each 
facility shall be determined by the use of the criteria 
of Article 81 of the Agreer.ient, Such criteria shall be 
fmplemcntGd by using the rules and methods set forth in 
the Subsidiary f,rrrmgc,mc,nts which have beei1 used for the 
calculation of the inspecticn efforts in respect of 
specific examples attached to tho Subsidinry A:crangements, 
These rules &nJ. mctl1ods s:u::.11 be i·c·1iem:::a from tjme to 
time, IJ'.,.rsunr.t to Article 7 of the ,\grec;ncnt, to take into 
accovnt new tccr.noloci2al developments in the fiBld of 
safscti2rds and rx:,crienee gained, 
Such b1spoction efforts, expressed us agreed est~mates 
of th3 act~a1 inspection efforts to be applied, shall be 
set out in the Subsidiary ;,rr::mgemfmts together with 
relPV'l.l'lt descriptions of verification approaches and scopes 
of inspecticns to be carried out by the Community end by 
th2 ,'tgency. These inspection effo::·t.s shall constitute, 
under norm1:l op"rating condi i;ions and o1.nder the car.di ticr..s 
set out belo·.1, tho actual maxiin1-..11 inspection ef:!\1:-ts at 
t:1e facility unc.er t:10 Lgrcencn t: 
(a) the continued validity of the ir..formation on 
Community safegJards provided for in Article 32 of 
the Agreement, as specified in the SubsidiaTy 
Arrangements; 
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(b) tho continued validity of the information provided to the 
Agency in accordance with Article 2 of this Protocol; 
{c) the continued provision by the Community of tho reports 
pursuant to 1".rticles 6G and 61, 63 to 65 and 67 to 69 of 
the ;.grcemcnt, as specified in the Subsidiary Arrangements; 
(d) the continued application of the co-ordination arran&e-
ments for inspections pursuant to Articles 10 to 23 of 
this Protocol, as specified in the Subsidiary l.rrru1ge-
nents; and 
(e) the application by the Community of its inspection effort 
with respect to the facility, as specified in the 
Subsidiary Arrangements, pursuant to this Article. 
Article 14 
(a) Subject to the conditions of Article 13 of this 
Protocol, the Agency inspections shall be carried out 
siMultaneously with the inspection activities of the 
Community. Agency inspectors shall be present during 
the performance of certain of the Community inspections. 
(b) Subject to the provisions of paragraph (a), whenever 
the Agency can achieve the purposes of its routine 
inspections set out in the Agreement, the Agency 
inspectors shall implement the provisions of Articles 74 
and 75 of the Agreement through the observation of the 
inspection activities of the Community inspectors, 
pro-.rided, however, that: 
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(i) with respect to inspection activities of Agency 
i~spectors to be implemented other than through 
the observation of the inspection activities of 
the Community inspectors, which can be foreseen, 
these sl:.all be specified in the Subsidiary 
Arrangements; ::md 
(ii) in the course of an inspection, Agency inspectors 
may carry out inspection activities other than 
through the observation of the inspection activities 
of the C0rm.1uni ty inspectors where they find this to 
be essential o.nd urgent, if the Agency could not 
otherwise ac!1ieve +,he purposes of its routine 
inspections and thi.s was unforeseeable. 
The e;cneral scheduling and plan:..1ing of the Community 
insp:,ctions under the Agreement s_hall be establ:i..shed by the 
Conrnunity in co-operation with the Agency. 
Article 16 
A1·rangements for the presence of Agency inspectors 
during the per:orr:.a:.1ce of certain o: the Co.Jrr::rri ty :;.nspections 
sh:1.ll be Ggrecd in ac1.7n..nce by the A:;c:i.r,y aYJ.d the Cos:1r.i.ni ty 
for each tyJe of facility, a..nd to the extent necessary, for 
individual facilities. 
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Article 17 
In order to enable the Agency to decide, based on 
requirements for statistical srunpling, as to its preseace 
at a particular Community inspection, the Corrmuni t;r shall 
provide the Agency with an advance statement of the 
numbers, types and c~ntents of items to be inspected 
according to the information available to the Community 
from the operator of the facility. 
Article 18 
Technical procedures in general for each type of 
facility and, to the extent necessary, for individual 
facilities, shall be agreed in advance by the Agency and 
the Community, in particular with respect to:-
(a) the determination of techniques for random selection 
of statistical samples; and 
(b) the checking and identification of standards. 
A!'ticle 19 
The co-ordination arrangement3 for each type of 
facility set out in the Subsidiary Arrangements shall serve 
as a basis for the co-ordination arrangements to be 
specified in each Facility Attachment, 
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Article 20 
The specific co-ordination actions on matters specified 
in the Facility Attachments pursuant to Artic!.e 19 of this 
Protocol shall be taken between Community and Agency 
officials designated for that :purpose. 
Article 21 
The Corrrraunity sh&ll transmit to the Agency its working 
papers for these ir-spcctions at which Agency inspectors were 
present a.~d insrection reports for all other Community 
inspections ~erfonned under the A~recrnent. 
The samples of nuclear material for the A.r;ency shall be 
drawn from the S'.lJTie rn.ndornly selected batches of items as for 
the Commuriity and shall be taken together with Community 
srunples, except when the maintenance of or reduction to the 
lowest practical level of the Agency inspection effort 
requires independent ·so.;.1pling by the Agency, as agreed in 
advance and spe~ified i:1 the Subsidiar'J Arraz1gemcnts. 
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Article 23 
The frequencies of physical inventories to be taken by 
facility operators and to be verified for safeguards 
purposes will be in accordance with those laid down as 
guidelines in the Subsidiary Arrangements. If additional 
activities under the Agreement in relation to physical 
inventories are considered to be essential, they will be 
discussed in the Liaison Committee provided for in Article 25 
of this Protocol and agreed before implementation. 
Article 24 
Whenever the Agency can achieve the purposes of its 
ad hoe inspections set out in .. the Agreement through 
observation of the inspection activities of Community 
inspectors, it shall do so. 
Article 25 
(a) With a view to facilitating the application of the 
Agreement and of this Protocol, a Liaison CoLJmittee shnll 
be established, composed of' representatives of the 
Community and of the Agency. 
(b) The Comraittee shall meet at least once a year: 
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(i) To review, in particular, the performance of the 
co-ordination arrangements provided for in this 
Protocol, including agreed estimates of inspection 
efforts; 
(ii) To examine the development of safeguards methods 
and techniques; and 
(iii) To consider any questions which have been referred 
to it by the periodic meetings referred to in 
paragraph (c). 
{c) The Committee shall meet periodically at a lower 
level to discuss, in particular and to the extent 
necessary, for individual facilities, the operation of 
the co-ordination arrangements provided for in this 
Protocol, including, in the light of teclmical and 
operational developments, up-dating of agreed estimates 
of inspection efforts with respect to changes in 
throughput, inventory and facility operational programr.1es, 
and the application of inspection procedures in different 
types of routine inspection activities and, in general 
tenns, statistical sarapling requirements. Any questions 
which could not be settled wuuld be referred to the 
meetings mentioned in paragraph (b). 
(d) Without prejudice to urgent actions which might be 
required under the Agreement, should problems arise in 
the application of Article 13 of this Protocol, in 
particular when the Agency considered tha.t the conditions 
specified therein had not been met, the Committee would 
meet as soon as possible at the suitable level in order 
to assess the situation and to discuss the measures to be 
taken. If a problem could not be settled, the Committee 
may make appropriate proposals to the Parties, in 
particular with the view to modifying the estimates of 
inspection efforts for routine inspection activities. 
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(e) The Committee shall elaborate proposals, as necessary, 
with respect to questions which require the agreement of 
the Parties. 
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ACCORD 
ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAllME DE DANEMARK, 
LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, L'IRLANDE, 
LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, 
LE ROYAllME DES PAYS-BAS, 
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 
ET L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 
EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 4 DE L'ARTICLE III DU TRAITE 
SUR LA NON-PROLIFERATION DES ARMES NUCLEAIRES 
CONSIDERANT que le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, 
la Republique federale d'Allemagne, l'Irlande, la Republique 
italienne, le Grand-Duche de Luxembourg et le Royaume des 
Pays-Bas, ci-apres denommes "les Etats", sont signataires du 
Traite sur la non-proliferation des armes nucleaires, ci-apres 
denomme "le Traite", ouvert a la signature a Landres, a Moscou 
et a Washington le 1er juillet 1968 et entre en vigueur le 
5 mars 1970; 
RAPPELANT qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article IV du Traite, 
aucune disposition du Traite ne sera interpretee comme portent 
atteinte au droit inalienable de toutes les Parties au Traite 
de developper la recherche, la production et l'utilisation de 
l'energie nucleaire a des fins pacifiques, sans discrimination 
et conformement aux dispositions des articles premier et II du 
Traite ; 
RAPPELANT que, conformement au paragraphe 2 de l'article IV du 
Traite, toutes les Parties au Traite s'engagent a faciliter un 
echange aussi large que possible a•equipement, de matieres et 
de renseignements scientifiques et technologiques en vue des 
utilisations de l'energie nucleaire a des fins pacifiques et ant 
le droit d'y participer; 
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RAPPELANT en outre qu'aux termes du meme paragraphe, les Parties 
au Traite en mesure de le faire devront aussi cooperer en contri-
buant, a titre individuel ou conjointement avec d'autres Etats ou 
des organisations internationales, au developpement plus pousse 
des applications de l'energie nucleaire a des fins pacifiques, 
en particulier sur les territoires des Etats non dotes d'armes 
nucleaires qui sont Parties au Traite ; 
CONSIDERANT que le paragraphe 1 de l'article III du Traite prevoit 
que tout Etat non dote d'armes nucleaires qui est Partie au Traite 
s'engage a accepter les garanties stipulees dans un accord qui 
sera negocie et conclu avec l'Agence internationale de l'energie 
atomique, ci-apres denommee "l'Agence", conformement au Statut 
de l'Agence, ci-apres denommee "le Statut", et au systeme de 
garanties de l'Agence, a seule fin de verifier l'execution des 
obligations assumees par ledit Etat aux termes du Traite, en 
vue d'empecher que l'energie nucleaire ne soit detournee de ses 
utilisations pacifiques vers des armes nucleaires ou d'autres 
dispositifs explosifs nucleaires ; 
CONSIDERANT que le paragraphe 4 de l'article III du Traite prevoit 
que les Etats non dotes d'armes nucleaires qui sont Parties au 
Traite conclueront des accords avec l'Agence pour satisfaire aux 
exigences dudit article, soit a titre individuel, soit conjointement 
avec d'autres Etats, conformement au Statut ; 
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CONSIDERJJlT que les Etats sont membres de la Communaute europeenne 
de l'energie atomique (EURATOM), ci-apres denorm:iee "la Communaute", 
et ont attribue a des Institutions ccm:nunee aux Communautes 
europeennes dee p~uvoire ncrmatife, cxec~tife et juridictionnele 
que ces Institutions exercent en propre dans lee domaines de leur 
competence et qui peuvent avoir des effete directs dane l'ordre 
juridique interne des ~tats membres; 
CONSIDERJ.NT que, dans ce cadre instt tutionnel, la Communaute a 
notam!llent p0ur miss!o~ do garantir, par les contr~los appropries, 
q_ue les matj_eres nucleeires ne sont pas detcurnees a d'aut~es 
fins que celles auxquelles elles sont destinees; qu'a partir de 
l'entree en viguour du Traite sur les territoires des Etats, la 
Cornmunaute·sera einsi tem1e de s'assurer par le moyen du 
contr(lle de securi te im;t1..-cue par le Trai te ElTi.-lATOJl/i que les 
matieree b:r.ute3 et los ~atie~es fissiles s~eciales duns tuutes 
les acti vi tes nucleaires pe.c::.fiques exercoes sur les tarr:'.. toires 
des Etats ne sont pas detournees vers des armes nucleaires ou 
d'autres dispositifs expl~sifs nucleaires; 
CONSIDERANT que oe controle de securite comporte notam.~ent la 
declaration a la Cornmu.naute des caracteristiques techniques 
fondamentalcs des installations nucleaires, la tcnue et la pre-
sentation de relev6s d'ope~at::.ons en vue de per:nottre la c0mpta-
bili te des matieres mteleeires pour l' ensemble de la Commune.ute, 
des inspections effectuees par des agents de la Communaute et 
un regime de sanctions; 
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CONSIDERANT que la Communaute a pour mission d'instituer avec 
les autres pays et avec les organisations internationales toutes 
liaisons susceptibles de promouvoir le progres dans l'utilisation 
pacifique de l'energie atomique, et qu'elle est expressement 
habilitee a souscrire des engagements particuliers relatifs au 
contr8le dans un accord conclu avec un Etat tiers ou une organi-
sation internationale ; 
CONSIDERANT que le systeme international de garanties de l'Agence 
mentionne dans le Traite comprend notamment des dispositions 
concernant la communication a l'Agence de renseignements descriptifs, 
la tenue d'une comptabilite, la presentation a l'Agence de 
rapports sur toutes les matieres nucleaires soumises aux garanties, 
des inspections effectuees par les inspecteurs de l'Agence, des 
prescriptions relatives a la creation et a l'application, par un 
Etat, d'un systeme de comptabilite et de controle des matieres 
nucleaires, et des mesures relatives a la verification de 
l'absence de detournement de ces matieres ; 
CONSIDERANT ou'il incombe a l'Agence, compte tenu de ses respon-
sabilites statutaires et de ses rapports avec l'Assemblee generale 
et le Conseil de securi te des Nations Unies ,. de donner 1 • assu-
rance a la communaute internationale que des garanties efficaces 
sont appliquees dans le cadre du Traite ; 
NOTANT que les Etats qui etaient membres de la Communaute lors 
de la signature du Traite ont fait conna1tre, a cette occasion, 
que les garanties prevues au paragraphe 1 de l'article III du 
Traite devraient ~tre stipulees dans un accord de verification 
conclu entre la Communaute, les Etats et l'Agence et definies en 
sorte qu'il ne soit pas porte atteinte aux droits et obligations 
des Etats et de la Communaute ; 
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CONSIDERJ..NT que le Conseil des gouverneurs de 1'1.gence,ci-apres 
denomme 11 le Conseil",a approuve un ensemble OC'llplet de disposi-
tions ty:r;,es pour la structure et le content1 ties accords a connlu.re 
entre l'Agence et des Etats dans le cadre du Traite, ces disposi-
tions devant ~tre utilisees comme base pour la negociation 
d:acco~ds de garanties entre l'Agence et les Etats non dotes 
d'armes nucleaires qui sont Parties au Traite 
CONSIDER/iNT que 1 1 /igence a pour attributions, en vertu de 
l' alinea 1 •• 5 de 1' erticle III du Statut., d' etendre 1 •appli:-
cation de ces garanties, a la demande des parties, a tout accord 
bilateral OU multilateral OU, 8. la demande d'un Etat, a telle 
ou telle des activites de cot Etet dans le domaine de l'energie 
atomique; 
CONSIDER!..NT que l'J.gence, la Communaute et lea Etats desirent 
eviter tout double emploi des activites dans le domaine des 
garanties, 
L 'AGENCE, LA CGr.OOJNAUTE ET LES ETATS SONT CONVEllUS DE CE 
QUI SUIT : 
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PREMIERE PJ.RTIE 
ENGAGEMENT FOND/JIIENTAL 
.Article J;remier 
Les Etats a'engagent, en vertu du paragraphe 1 de· l'article III 
du Traite, a accepter des garanties, conformement aux dispositions 
du present Accord, sur toutes lee matieres brutes et tousles 
produits fissiles speciaux d-ans toutes les activites nucleaires 
pacifiques exercees sur leurs territoires, sous leur juridiction, 
ou ant-reprises sous leur contr8le en quelque lieu que ce soi t, a 
seule fin de verifier que ces matieres et produits ne sont pas 
detournes vcrs des armes nucleaires ou d'autres dispositifs 
explosifs nuclcaires. 
!J>'PLICLTION DES GARJ.NTIES 
A,rticle 2 
L'!.gence a le droit et l'obligation de veiller a l'application 
des garanties, conformement aux dispositions du present Accord, 
sur toutes lee matieres brutes et tous lea produits fissiles 
speciaux dans toutes lee activites nucleaires pacifiques exercees 
sur les territoires des Etats, sous leur juridiction, ou entre-
prises sous leur contr8le en quelque lieu que ce soit, a seule 
fin de verifier que ces matieres et produits ne sont pas detour.nee 
vers des armes nucleaires ou d'autres dispositifs explosifs 
nucleairel:l. 
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Article 3 
a} La Com.~unaute s'engage, en appliquant ses garanties aux 
matiercs br~tes et aux produits fis3iles sp6ciaux dans toutas 
lea activites nucleaires pacifiques exercees sur lee territoiros 
des Etats, a cooperer avec l'f.gence, conformement aux dispo-
sitions du present Accord, en vue d'etablir que ces matieres 
et proddts ne sont pus detournes vers des armes nucleaires 
ou d'c.utres dispositifs cx:;:looifs nucle::i.::.res. 
b) L'Agence applique ses garanties, conform6ment aux 
dispositions du present Accord, de maniere qu'elle puisse, 
pour etablir qu'il n'y a pas eu de detourneoent de matieres 
nucleaires de leurs utilisations pacifiques vers des armes 
nuclc'.aires ou autres dispositifs explosifs nuclc'.aircs, 
verifier les rosultats obtenus par le systeme de bar2ntie 
de la Cc~J11unaut6 0 Cctte verification comprend nota'Ilment 
des mesures et observations independru1tes effectuees par 
l'.Agence selon les modalites specifiees dans le present 
Accord. En procedant a cette verification, l'.Agence tient 
dfunent compte de l'efficacite du systeme de garanties de la 
Conunu.. . aute, con:f'ormument aux dispcsi tions du present Accord. 
COOPRRLTION EN'i:RE L' !.GENCB, Lf •. _COMl\1!1.TNAUTE ET r.i:;;s i.:T J\TS 
Article 4 
L'!.gcnce, la Communaute et lcs Etats cooperant, ch&cun 
en ce q\J.i le cor.ccrnc, en vue de faciliter la misc en oeuvre 
des garantics pr1:hves dens· le present Accord et e·ri tr.nt tout 
double emploi des activites dans le domaine des gnranties. 
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1/IISE EN OEUVRE DES G.ARJINTIES 
Article 5 
Les garanties prewes dans le present Accord eont m1ses en 
oeuvre de rnaniere : 
a) a eviter de g~ner le progres economique et technologique dans 
la Communaute ou la cooperation internationale dans le 
domaine des activites nucleaires pacifiques, y compris les 
echanges internationaux de mntieres nuclcaires 
b) a eviter toute ingerence injustifiee dans lea activites 
nucleaires pacifiques dans la Communaute, et notamment 
l'exploitation des installations; 
c) a ~tre compatibles avec les pratiques de saine gestion 
requises pour assurer la conduite economique et sftre des 
activites nucleaires. 
Article 6 
a) L'l.gence prend toutes precautions pour proteger les 
secrets commerciaux et industriels ou autres renseignements 
confidentiels dont elle aurait connaissance du fait de 
!'application du present Accord. 
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b) i) L'J,.gence ne publie nine communique a aucun Etat, ni a 
eucune organisation ou personne,des renseignements qu'elle 
a obtenus a l'occasion de l'application du present Accord, 
a l'exception des renseignements particuliers relatifs a 
l'application du present Accord,qui peuvent ~tre communiques 
au Conseil et aux membres du personnel de l' 1,.gence qni en 
ont besoin pour exercer leurs fonctions officielles en 
matiere de garenties, mais seulement dans la mesure ou 
cela est necessaire pour permettre a l'.Agence de 
s'acquitter des responsabilites qui lui incombent dans 
l'application du present Accord. 
ii) Des renseignements succincts sur les matieres nucleaires 
sotunises aux garenties prevus dans le present Accord 
peuvcnt ~tre publies,sur decision du Consei]. si lcs Etats 
directement interesscs ou la Communautc y consentent, 
chacun en ce qui le concerne. 
1.rticle 7 
a) En cppliquant les garanties prevues dans le present 
Accord, il est tenu dOment compte des progres tech..~ol~giques 
en matiere de garanties, et tout le possible est fait pour 
obtenir un rapport optimal entre le coftt et l'efficacite 
ainsi que l'application du principe d'une garantie efficaae 
du flux des matieres nucleaires soumises aux garanties 
prevues dans le present Accord gr~ce a l'emploi d'instrumen~~ 
et d'autres moyens techniques en certains points strategiques, 
drJ1s la mesure ou la technologie presente ou future le 
permettra. 
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b) Pour obtenir un rapport optimal entre le cdOt et 
l'efficacite, il est fait usage, par exemple, de moyens 
tels que: 
i) le confinement, pour definir des zones de bilan matieres 
aux fins de la comptabilite: 
ii) des methodes statistiques et le sondage alcatoire,pour 
evaluer le flux des matieres nucleair~B 
iii) la concentration des activites de verification sur lee 
stades du cycle du combustible nucleaire ou sont produites, 
transformees, Utilisees OU stockees des matieres nucleaires 
a partir desquelles des armes nucleaires ou des disposit~fs 
explosifs nucleaires peuvent ~tre fabriques san& diffi-
culte,et la reduction au minimum des activites de verifi-
cation en ce qui concerne les autres matieres nuclcaires, 
a condition que cela ne g~ne pas l'application du present 
Accord. 
RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A L'AGENCE 
Article 8 
IJ,) Pour assurer la mise en oeuvre effective des garanties 
prevues dans le present Accord, la Communaute fournit a 
l'Agence, conformement aux dispositions du present Accord, 
des renseignements oonoernant les matieres nucleai.res soumises 
auxdites garanties et les caract&ristiques des installations 
qui ont une importance du point de vue de !'application des 
ga:ranties aces matieres. 
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b) i) L'Agence ne demcnde que les renseigncments strictement 
necessc'.ires pour s'acquittcr de ses obliLations au titre 
du present Accord. 
ii) Les renseignements relatifs aux installations sont 
reduits au minimum necessaire a l'application de 
garanties aux matiercs nucleaires soumises aux garanties 
prevues dans le present Accord. 
c) Si la Communaute le demande, l'Agence est disposce a 
a) 
examiner dans les locaux de la Communaute les renseignemcnts 
descriptifs qui, de l'avis de la Communaut6, sont de nature 
particulierement delicate. Il n'est pas n6ccssaire que ces 
renseigncments soicnt communiques materiellement a l' !.gcncc, 
a condition qu'ils soient conserves dans les locaux de la 
Cornmunaute de maniere que l'Agence puisse les exruniner a 
nouveau sans difficulte. 
i) 
INSPECTEURS DE L'AGENCE 
f.rticle 9 
L'J.gence dcit obtenir le consentement de la 
Communaute et des Etats a la desigm1.tion d 'inspecteurs 
de l'f.gence pour les Etats. 
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ii) Si, lorsqu'une designation est propos6e, ou a un 
moment quelconque apres la desif!'?lation d'un inspecteur, 
la Co!ID'Ilunautc s'oppose a cette designation, l'Agence 
propose a la Col!llllunaute et awe Etats une ou plusieurs 
autres designations • 
Hi) Si, a la suite du refus reiter6 de la Communaute 
d'accepter la designation d'inspecteurs de l'J:.gence, les 
inspections a effectuer au titre du p.cesent Accord sont 
entravees, le Conseil, saisi par le Directeur general de 
l'Lgence, ci-apres denomme "le Directeur general", examine 
ce refus, afin de prendre les mesures appropriees. 
b) La Communaut6 et les Etats interesses prcnnont lcs 
mesures nccessaires pour que les inspecteurs de l'J.goncc 
puissent s'acquitter effectivement de leurs fonctions dens 
le cadre du present Accord. 
c) Les visites et activites des inspecteurs de l'J:.gence sont 
orga.nisecs de maniere a: 
i) rcduire au minimum lcs inconvenients et perturbations 
pour la Cornmunaute et lcs Etats et pour les activites 
nuclcaires pacifiques inspectees; 
ii) assurer la protection des secrets industriels ou autres 
renseignements confidentiels venant a la connaissance des 
inspecteurs de l'J:.gence. 
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PRIVILEGES ET IM!.IDNITE$ 
Article 10 
Chaque Etat appliq_ue a 1 'Agence, y compris ses biens, fond.s -
et avoirs, ainsi qu'a ses inspecteurs et autres fonctionnaires 
exergroit des fonctions au titre du present Accord, les dispo-
sitions pertinentes de l'Accord. sur les privileges e~ immunites 
de l'!.gence intern~tionale de l'energie atomiquc. 
CONSOM!'iILTION OTJ DILUTION DES MATIERBS NUCLEAIRES 
Article 11 
Les gar2nties prevues dans le present Accord sont lcvees 
en ce qui concerne d,Js ma.tieres nucleaires lorsque la Communaute 
et l'f.gence ont constate que lesdites matieres ont ete consommees 
ou ont et6 diluees de telle maniere qu'elles ne sont plus utili-
sables pour une activitu nucleaire pouvant donner lieu a l'appli-
cation de gcrenties, cu sont devenues pratiquemcnt irrecuperablee. 
TRi\NSFERT DE rvttl1IERE9 NTJCLEATPES HORS DES TERRITOIRES DBS E'L:lTS 
Article 12 
La Communaute notifie a l'Agence les transferts de matieres 
nucleaires sou.'llises aux gara.~ties prcvues dans le present Accord 
hors des territoires d.es Etats, conformement aux dispositions du 
present Accord. Les gara.nties prevues d.nns le present Accord 
sont levees en ce qui concerne les matieres ni1cleaires lorsque 
l'Etat destinataire a assume la responsabilite de ces matieres 
comme prevu dens le present Accord. L'Agence tient des releves 
indiquant chaque transfert et, le cas echeant, la reapplication 
de garanties aux matieres nuclcaires transferees. 
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DISWSITIONS RELATIVE3 li.UX 11".ATIERES NUCLE,URES DEV !Jii 
ETTIE UTILISEES DANS DES ACTIVITES NON NUCLEAIRES 
.'lrticle 13 
Lorsque des matHfres nucleaires soumises awe garanties prevues 
dans le present Accord doivent ~tre utilisees dans des activitcs 
non nucleaires, tellesque la production d'alliages ou de eeramiques, 
la Cornnunautc convient avec l'.llgence, avant que les matieres soient 
ainsi utilisces, des conditions dans lesquelles les garanties 
applicables a c~s matieres au titre du present Accord peuvent 
etre levees. 
NON-LPPLICATION DES G.ARANTIES AUX r.!ATIERES NUCLEAIRES 
DEVJ,HT ~RE UTILISEES DJ.i.NS DES ACTIVITES NON PACIFIQUES 
Article 14 
Si un Etat a l'intention d'utilise~ comme il en a la f~cultc, 
des matieres nucleaires qui doivent ~tre soumises awe garanties 
prevues dans le present Accord dans une activite nucleaire qui 
n'exige pas l'application desdites garanties, les modalites 
suiv2.ntes s'appliquent: 
a1 La Communaute et l'Etat indiquent ~ l'Agence l'activite dont 
il e'agit,et l'Etat precise: 
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i) que l 'utilisation des matieres nucl6aires dens une 
activite militaire non interdite n'est pas incompatible-
avec un engagement cventuellement pris par l'Etat en 
execution duquel les garanties de l 'Jigence s' appliquent 
et prevoyant que ces matieres sont utilisees i.miquement 
dans u..~e activite nucleeire pacifique ; 
ii) que, pendant la periode ou les garanties prevues dans le 
present Accord ne eont pas appliquecs, les matieres 
nucleaires ne servent pas a la f'abr·:i..cation d' ermes 
nucleaires ou d'autres dispositifs explosifs nucleaires. 
b) L'!.gcnce et la Communaute concluent un arrangement aux 
termes duquel, ta.~t que les matieres nuclcaires sont utilisees 
dans une activite de cette nature, les garanties prevues dans 
le present Accord ne sont pas appliquees. L'arra.ngement doit 
preciser,dans la mesure du possible, la periode ou les circons-
tances dans lesquelles les garanties ne sont pas appliqules. 
De toute maniere, les garanties prevues par le present Accord 
s'appliqucnt a nouveau des que les matieres sont retransfer6es 
a une activite nuclcaire pacifique. L'Agence est tenue 
informee de la quantite totale et de la composition de ces 
matieres se trouvant sur le territoire du ou des Etats 
interesses ainsi que de tout transfert desdites matieres 
hors du territoire de cet Etat ou de ces Etats. 
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c) Chaquc arrangement est conclu avec le consenteraent de 
l'/lgence. Ce consentement est donne aussi rapidcment que 
possible ; il porte tmiquement sur des questions telles que lcs 
dclais, lea modalites d'application et les rapports a presenter, 
mais n'implique pas une approbation de l'activite militaire ou 
la connaissance des secrets militaires ayant trait a cette 
activitc et ne porte pas sur l'utilisation des matieres 
nucleaires dens le cadre de cette activite. 
QUESTIONS FINANCIERES 
.Article 15 
L' l.gence, la Commummte et les Etats reglent les d6penses 
qu'ils encourent individuelleraent en s'acquittant de leurs 
obligations respectives au titre du present Acco~1. Toutefois, 
si la Communaute, lee Etats ou des personnes relev:c-.;..'l'J.t de lcur 
juri~iction encourent des depenses extraordinaires du fait d'une 
dcmande speciale de l'Agence, celle-ci rembourse le montant de ces 
deponses, sous reserve qu'elle ait consenti au preQi~ble a le 
faire. Dana tousles cas, les coO.ts des operations su;,plemcntaires 
de mesure ou de prelevement d'echantillons que les inspecteurs de 
l'/lgence peuvent demander sont a la charge de celle-ci. 
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RESPONS.ABILITE CIVILE EN CAS DE DOMMAGE NUCLEAiflli 
Article 16 
La Communaute et lea Etats font en sorte que l'.Agence et 
sea fonctionnaires bcneficient, aux fins de la mise en oeuvre 
du present Accord, de la m~me protection que lea nationaux des 
Etats en matiere de responsabilite civile en cas de dommage 
nucleaire, y compris toute assurance ou autre gara.ntie financiere 
qui peut ~tre prcvue par leurs dispositions legislatives et 
reglementaires. 
R:ESPONSABILITE INTERNATIONALE 
l.rticle 17 
Toute demonde en reparation formulee par la Communaute ou 
un Etat a l'encontre de l'.Agence ou par l'.Agence a l'encontre 
de la Communautc ou d'un Etat pour tout dommage resultant de la 
mise en oeuvre des gara.nties prevues da.ns le present Accord, 
autre que lea do:nmages causes par un accident nucleaire, est 
reglee conforocment au droit international. 
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MESURES RELATT~ A L!. VERIF_!.QATION DE L' .J'J3SENCE 
DE DETOURNEM~NT 
Article 18 
Au cas ou le Conseil, apres avoir ete saisi d'un rapport du 
Directeur general, decide qu'il est essentiel et urgent que la 
Cornmunaute ou un Etat, chacun en ce qui le concerne, prenne des 
mesures determinees pour permettre de verifi8r quc des matieres 
nucleaires soumises awe garantics prevues da.ns le present Accord 
ne sont pas detournees vers des armes nucleaires ou d'autres 
dispositifs explosifs nucleaires, il peut inviter la Communautc 
ou l'Etat interesse a prendre sans dolr:d lea acsures requises, 
indcpendamment de toute procedure engagee pour le reglement d'u.r.. 
differend conformement a l'article 22. 
!irticle 19 
Au cas ou le Conseil, apres avoir examine les renseignements 
pertinents communiques pai· le Directeur general, constate que 
l'Agence n'est pas a m~me de verifier que les mat~eres nucleaires 
qui doivent ~tre soumises awe garanties prevues dans le present 
Accord n'ont pas ete detournees vers des armes nucleaires OU 
d'autres dispositifs explosifs nucleaires, il peut en rendre compte, 
corrune il est prcvu au paragraphe C de l'article XII du Statut, et 
peut egalement prendre, le cas echcant, les autres mesures prevues 
audit paragraphe. A cet effet, le Conseil tient compte de la 
mesure dans laquelle l'application des garanties a fourni certaines 
assurances et donne a la Communaute ou a l'Etat, chacun en ce qui 
le concerne,toute possibilite raisonnable de lui fournir lea 
assurances supplementaires necessaires. 
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INTERPRETATION ET APPLTCATION DE L'ACCORD 
ET REGLEHENT DES DIFFERENlli 
Article 20 
A lo. dcmande de l 'Agence, de la Communaute ou d 'un Etat, 
il est proccde a des consultations sur toute question concernont 
l'interpretetion ou l'application du present ~ccord. 
Article 21 
La Communautu et les Etats ont le droit de demander que 
toute question conce:rnant l'interpretation ou l'application du 
present Accord soit examinee par le Conseil. Le ConsP-il 
invite la Conm1unaute et l'Etet interesae a prendre part a ses 
debats sur toute question de cette nature. 
Article 22 
Tout differend portant aur l'interpretatio~ ou l'application 
du present Accord, a l'exception des differends relatifs a une 
constatation faite par le Conseil en vertu de l'article 19 ou 
a une mesure prise par le Conseil a la suite de cette consta-
tation, qui n'eat pas regle par voie de negociation ou aelon une 
autre procedure agrcee par l'Agence, la Communaute et lea Etats 
doit, a la demande de l'un quelconque d'entre eux, ~tre aoumis 
a un tribunal d'arbitrage compose de cinq arbitres. La 
Communaute et les Etats designent deux arbitres et l'Agence 
desi~e egalement deux arbitres, et lea quatre arbitres ainsi 
designes elisent 'lln cinquieme arbitre, qui preside le tribunal. 
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Si la Communaute et les Etats oul'Agence n'ont pas design.a 
chacun deux arbitres dans les trente jours qui suivent la demande 
d'arbitrage, la Communaute ou l'.Agence peuvent demander au 
President de la Cour internationalede Justice de nommer ces 
arbitres. La m~me procedure s'applique si le cinquieme arbitre 
n'est pas elu dans lee trente jours qui suivent la designation 
ou la nomination du quatrieme. Le quorum est constitue par le 
majorite des. membres du tribunal d'arbitrage; toutes lee decisions 
doivent ~tre approuvees par trois arbitres au moins. La prccedure 
d'arbitrege est fixce par le tribunal. Les decisions du tribunal 
ont force obligatoire pour l'Agence, la Communaute et les Etate 
intereeses. 
a) Le present Accord entre en vigueur pour lee Etats non 
dotes d'armes nucleaires Parties au Treite qui deviennent 
membree de la Communaute des que: 
i) l 'Etat i:::i·teresse notifie a l' Agence que lea procedures 
internee requises pour l'entree en vigueur du present 
Accord sont terminees 
ii) la Communaute notifie a :l' J.gence qu • elle est en mesure 
d'appliquer see ga.ranties en ce qui concerne cet· Etet 
aux fins du present Accord. 
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b) Si l'Etat interesse a conclu avec l'Agence d'autres 
accords relatifs a l'application des garanties de l'Agence, 
l'applicetion des garanties de l'Agence au titre de ces 
ccccrds est suspendue, des l'entree en vigueur du present 
Accord pour cet Etnt, tant que le present Accord est en 
vigueur, sous reserve toutefois que l'Etat continue d'~tre 
lie par l'engagement pris eux termes desdits accords et 
selon lequel aucun des articles vises par ces accords n•est 
utilise de maniere a servir a des fins militaires • 
.AMENDEMENT A L'ACCORD 
A.tticle 24 
a) L'iigence, la Collllll'.lllaute et lee Etats se consultant, 
a la demande de l'un quelconque d'entre eux, au sujet de 
tout e.mcndement au present Accord. 
b) Tous lee amendements doivent ~tre accept€s par l'Agence, 
la Communaute et les Etats. 
c) Le Directeur general informe sans delai tous lee Etats 
membres de l'Agence de tout amendement au present Accord. 
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ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 
Article 25 
a) Le present Accord entre en vigueur a la date a laquelle 
l'Agence re9oit de la Communaute et des Etats notification 
ecr:l.te que lea procedures internee requises pour l'entre~ en 
vigueur sont terminees. Le Directeur general informe sans 
delai tous lea Etats membres de l'Agence de l'entree en 
vigueur du present Accord. 
b) Le present Accord reste en V!gueur aussi longtemps que 
lea Etats sont Parties au Traite. 
PROTOCOLE 
Le Pro·tocolP. annexe au present f.ccord en fe.i t partie inte-
grruite. Le terme "Accord" utilioe dans le present instrument 
dei:dgne l 'ensem'Jle des dispositions qui sont contenues dans 
lecit instru.~ent et dans le Protocole. 
DEUXIEME PARTIE 
INTRODUCTION 
Article 27 
L'objet de la presente partie de l'Accord est de specifier, 
le cas echcant, lea modalites a appliquer pour la mise en oeuvre 
des dispositions de la premiere partie relatives awe garanties. 
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OBJECTIF DES GJ,RJ.NTIES 
Article 28 
L'objectif des garanties prevues dans le present Accord 
est de deceler a temps le detournement de quantites Si5nifi-
catives de matieres nucleaires des activites nucleaires 
pacifiques vers la fabrication d'armes nucleaires ou d'autrcs 
dispositifs P.Xplosifs nucleaires ou a des fins inconnues, et de 
dissuader tout detournement par le risque d'une prompte detection. 
Article 29 
En vue d'atteindre l'objectif enonce a l'article 28, il est 
fait usage de la comptabilite matieres comme mesure de garr.nties 
d'import~.nce essentielle associee au confinement et a la 
surveillruice ccmme mesures complementaires importan~cs. 
Arti.cle 30 
La conclusion technique des operations de verification 
effectuees par l'Agence est une declaration, pour chaque zone 
de bilan matieres, indiqua..~t la difference d'inventi.ire pour 
une periode determ!nee et les limites d'exactitude des diffe-
rences declarees. 
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SYSTEME DE G/.RANTIE:3 DE LA COMMUNAUTE 
Article 31 
Coni'ormement a l'article 3, l'J;gence, en exer9ant sea 
activites de verification, fait pleinement usage du systeme de 
garenties de la Communaute. 
Article 32 
Le systeme do comptabilite et de cont~le des matieres de 
la Communaute se fonde,dans le cadre du present Accord, sur un 
ensemble de zones de bilan matieres. En appliquant ses garanties, 
la Communaute utilise et pour autant que de besoin prevoit, 
selon le cas et comme le specifient les arrangemants subsidiaires, 
des dispositiona telles que: 
a) un systeme de mesure pour la detennination des quantites de 
matieres nucleaires arrivees, produites, expediees, consommees, 
perdues ou autrer.ient retirees du stock, et des quantites en 
stock; 
b) l'evaluation de la precision et de l'exactitude des mesures et 
l'estimation de 1eur degre d'incertitude; 
c) des modalites de constatation, d'exmnon et d'evaiuation des 
ecarts entre lea mesures faites respectivement par l'expe-
diteur et par le destinataire; 
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d) des modalitcs d'etablissement de l'inventaire physique 
e) des modalitls d'evaluaticin dea accumulations de stocks et 
de pertes non mesurees 
f) un ensemble de releves et de rapports indiquant, pour chaque 
zone de b~lan matieres, le stock de matieres nucleaires et 
lee variations de ce stock, y compris lee arriv.ages et .lee 
expec'.i tions ; 
g) des ri~ro~itions visant a ass~rer 1•application correcte des 
rue~LoJes et regles de comptabilite; 
h) le:1-moda.!itcs de communication des rapports a 1'.Agence 
confJ:'Illement aux articles 59 a 65 et 67 a 69. 
Article 33 
Les garanties pr~vues dens le present Accord ne s'appliquent 
pns ~ux m~titr~s lors des activites d'extraction ou de traitement 
des n:i:'1er.:::.is. 
Article 34 
a) Si des matieres contenant de l'uranium ou du thorium qui 
n'ont pas atteint le stade du cycle du combustible nucleitlre 
v.ise a l' 4;!.info c) sont directement ou indirectement exportees 
vers le territoire d'un Etat non dote d'armes nueleaires qui 
n'est pas Partie au present Accord, la Communaute informe 
l'Agence de la quantite, de la composition et de la destination 
de ces matieres, sauf si elles sont exportees a des fins speci-
fiquement non nucleaires. 
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b) Si des matieres contenant de !'uranium ou du thorium qui 
n'ont pas atteint le stade du cycle du combustible nucleaire 
vise a !'article c) sont importees yers lea territoires des Etats, 
la Communaute informe l'Agence de la quantite et de la compo-
sition de ces matieres, sauf si elles sont importees a des 
fins specifiquement non nucleaires. 
c) Si des matieres nucleaires d'une composition et d'une 
purete telles qu'elles permettent la fabrication de combustible 
nucleaire ou la separation des isotopes quittent l'usine ou 
le stade de traitement ou elles ont ete produites, ou side 
telles matieres nucleaires OU toute autre matiere nucleaire 
produite a un stade ulterieur du cycle du combustible nucleaire 
sont importees vers lea territoires des Etats, elles sont 
alors soumises·aux autres modalites de garanties specifiees 
dans le present Accord. 
LEVEE DES G.AR!JfTIES 
!.rticle 35 
a) Les garanties prevucs dans le present .Accord sont levees, 
en ce qui concerne lee matieres nucleaires, dans lee conditions 
cnoncees a l'article 11. Si ces conditions ne sont pas remplies 
mais que la Communaute considere que la recuperation des 
matieres nucleaires soumises aux garanties prevues dans le 
present Accord et contenues dans lee dlchets n'est pas reali-
sable ou souhaitable pour le moment, l'f.gence et la Communaute 
~e consultent au sujet des mcsures de garanties appropriees a 
appliquer. 
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b) Lea garantiea prcvues dens le present .~.ccord sont leveos, 
en ce qui concerne les matieres nucleairea,dans les conditions 
enoncces a l'article 13, sous reserve que l'Agence et la 
Communaute conviennent que ces matieres nucleaires sont 
pratiquement irrecuperables. 
ElCEl\IPrION DES GARJ\.NTIES 
Article 36 
A la demende de la Communaute, l'.Agence exempte des garanties 
prevues dans le present Lccord lea matieres nucleaires suivantes 
a) lea produits fissiles speciaux qui sont utilises en quantitea 
de l'ordre du gramme ou moins en tant qu'elements sensibles 
dans des appareils; 
b) lea matieres nucleaires qui sont utilisees da.ns lea activites 
non nucleaires conformement a l'erticle 13,si ces matieres 
aont recuperablea; 
c) le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 
superieure a 80 %. 
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.11.rti.cle 37 
A la deme.nde de la Communaute, l'J.gence exempte des garanties 
prevues dans le present hCCOrd lee matieres nucleaires qui y 
seraient autrement soumises, a condition que la qunntitc totale 
des matieres nucleaires exemptees sur les territoires des Etats, 
en vcrtu du present article, n•excede a aucun moment les quantites 
suivantes: 
a) un kilogramme au total de produi ts fissiles speciaux, pouvant 
comprendre un ou plusieurs des produits suivants: 
i) plutonium ; 
ii) lll"2llium ayant un enrichissement egal OU superieur a 0, 2 
(20 %}, le poids dont il est tenu compte ctant le produit 
du poids reel par l'enrichissement; 
iii) uranium ayant un enrichissement inferieur a o, 2 (20 %) 
mais superieur a celui de l'uranium naturel, le poids 
dont il est tenu compte otant le produit du poids r~el 
per le quintuple du carrc de l'enri.chissement 
b) dix tonnes au total d 'uranium natural et d 'uranium appauvri 
ayant un enrichissement superieur a 0,005 (0,5 %) ; 
c) vingt tonnes d 'uranium appauvri eyant un enrichissement ogal 
ou in:f'crieur a o, 005 (o, 5 %) .; 
d) ving:t tonnes de thorium, 
ou des quantites plus importantes que le Conseil peut specifier 
pour une application uniforme. 
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Si une matiere nucleeire exemptee doit ~tre traitee OU 
entreposee en m~e temps que des matierea nucloa:l.rea aoumiaea 
eux garanties prevues dens le present Accord, de9 dispositions 
sont prises en vue de la reapplication des garanties a cette 
matiere. 
/.RRJ'JiGEMENTS SUBSIDIAIRE:3 
Article 39 
Lo. ColDl!IUllaute conclut avec 1'1\gence des arrangements subsi-
diaires qui pr6cisent, da.ns la mesure necessaire pour permettre 
a 1'1\gence de s'acquitter efficacement de ses responsabilites 
prevues dens le present Accord, la ma.niere dent les modalites 
ononcces dans le present f.ccord doivent ~tre appliqueos. 
L'J.gence et la Communauto peuvent etendre ou modifier, d'un 
commun accord, les arrangements subsidiaires sans amendement 
au present Accord. 
1.rticle 40 
Les arrangements subsidiairee entrent en vigueur en m~me 
tempe que le present Accord ou aussit&t que possible apres son 
entrce en vigueur. L'.llgence, la Communaute et lee Etate mettent 
tout en oeuvre pour qu'ils entrent en vigueur dens lee quatre-
vingt-dix jours suivant l'entree en vigueur du present Accord; 
ce delai ne pout ~tre prolong6 que si l'l.gence, la Communautc et 
les Etats en sont convenus. La Communaute communique sans delai 
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a l'Agence les renseignements necessaircs pour completer ccs 
arrangements. Des l'cntree en vigucur du present ~ccord, 
l'Agence a le droit d'appliquer lcs modalites qui y sont enoncees 
en ce qui concerne lea matieres nucleaires enumerees dans 
l'inventairc.vis6 a l'article 41, m~me si les arrangements 
subsidiaires ne sont pe.s encore entres en vigueur. 
INVENTluRE 
Article 41 
Sur la base du rapport initiai mentionnc a l'article 62, 
1'1,.gence dresse un inventairc global de toutes les matieres 
nucleaires se trouvant sur les territoires des·Etats et 
soumises awe gara.nties en ve-rtu du present Accord, quelle qu•en 
soit l'originc, et le tient a jour au moyen des rapports ulterieurs 
et des resultats de ses operations de verification. Des copies 
de l'invcntaire sont com1m.u1iquecs a la Communaute a des inter-
valles a convenir. 
RENSEIGNEMENTS DESCRIPTIFS 
Dispositions generales 
1.rticle 42 
En vertu de l'article 8, des renseignements dcscriptifs 
concernant lee installations existantes sont communiques a 
1'1.gence par la Communaute au cours de la discussion des arran-
gements subsidiaires. Les delais de presentation des renseignements 
descriptifs pour lee nouvelles installations sont specifies dans 
leadits arrangements; ces renseignements sont fournis aussit8t 
que possible avant l'introduction de matieres nucleaires dElXls une 
nouvelle installation. 
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Article 43 
Les renseignements descriptifs a communiquer a l'.Agence 
comportent pour chaque installation, s'il y a lieu: 
a) l'identification.de l'installation, indiquant son caractere 
general, son objet, sa capacite nominale et sa situation 
geographique, ainsi que le nom et l'adresse a utiliser pour 
les affaires courantes; 
b) une des~ription de l'amcnegement general de !'installation, 
indiquant,dans la mesure du possible, la forl!le, l'emplacement 
et le flux des matieres nucleaires ainsi que la disposition 
generale des elements importants du materiel qui utilisent, 
produisent ou traitent des matieres nucleaires ; 
c) une description des caractcristiques de l'installat1on en ce 
qui concerne la comptabilite matieres, le confinement et la 
surveillance ; 
d) une description des regles de comptabili t e et de contrele 
des matieres nucloaires, en vigueur ou proposees, dans 
1 'installction, indiquant notarnment lea zones de bilan 
mntieres delimitees par l'exploitant, les oplrations de 
mesure du flux et lea mode.li tes d' ete.blissement de 1 'inventaire 
physique. 
l~rticle AA 
D'autres renseignemcnts utiles pour l'applicntion des 
garanties prevues dans le present Accord sont communiques a 
l'i.gence pour chaque installation si les arrangements subsi-
dieires le spccifient. La Communaute communique a l'f.gence des 
renseignements cornplementaires sur les regles de ssnte et de 
sccurite que l'!.gence doit observer et auxquel~cs les inspecteurs 
de l'J,gence aoivent se confo:mer dans l'installation. 
L'.'l{;ence rcgoit de la Cor.ununaute, pour examen, les rensei-
gnements descriptifs relatifs aux modifications qui ont une 
irn'J)ortance en ce qui concerne les garanties prevues dans le 
present Accord, et elle ~st informee de toute· modification des 
renseignements communiques en vertu de l'articlo 44, suffisamment 
~ot pour que les modalites d'application des garanties prevues 
dans le present Accord puissent ~tre adaptees si necessaire. 
!.rticle 46 
Fins de l'examen des reneeignements descriptifs 
Les renseignements descriptifs communiques a l'f~ence sont 
utilises aux fins suivantes : 
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a) conna!tre lEls caracteristiques des installations et des 
matieres nucleaires qui concernent l'application des 
Gare.nties aux matieres nucl6aires, de fagon suffisamment 
detaillee pour que la verification soit plus aisee; 
b) determiner les zones de bilen matieres a utiliser aux fins 
de la comptnbilite dans le cadre du present Accord et choisir 
les points strategiques qui sont des points de mesure prin-
cipaux et servent a detennincr le flux et le stock de 
matieres nucleaires ; pour determiner ccs zones de bilan 
matieres, les criteres suivants sont notamment nppliques 
i) la taille des zones de bilan matieres est fonction de 
l'ex~ctitude avec laquelle il est possible d'etablir 
le bilc.n matieres; 
ii) pour determiner les zones de bilan matieres, il eat fait 
usage,le plus possible,du ccnfinement et de la surveil-
lance pour contribuer a assurer que les mesures du flux 
soient complete3 et ainsi simplifier l'application des 
gar~nties et concentrer les operations de mesure aux 
points de mesure principaux; 
iii) a la dern.ande de la Corn:m.:nautc OU de l'Etat intcresse, 
il peut ~tre etabli une zone de bilan matieres splciale 
au tour d 'une phe.se d 'un processus comport=t des 
renGeignements de nature delicate du point de vue 
commercial ; 
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c) fixer le calendrier nominal et les modalites d'etablissement 
des inventaires physiques des matieres nucleaires aux fins 
d~ 2a comptabilite da.~s le cadre du present Accord; 
d) ·determiner les conditions d' etablissement de la comptabili tc 
et des rapports, ainsi que les modalites d'evaluation de la 
conptabilite; 
e) determiner les conditions necessaires pour la vurification 
de la quantite et de l'emplacement des matieres nucleaires et 
arr~ter lee modalites de verification; 
f) determiner les combinaisons appropriees de mei;_hodes et 
techniques de confinement et de surveillance ainsi que les 
points strRtcgiques auxquels ellcs doivent atrc appliquees. 
Les resultats de l'examen des renseignements descriptifs 
dont l'.Agence et la Communaute sont convenues sont consignee 
dans les arra.."lgements subsj_diaires, 
Lrticle 47 
Reexamen des renRei,rm.ement"3 descriptifs 
Les renseignements descriptifs sont reexaminos compte tenu 
des changements intervenus dans les conditions d'exploitation, 
des progres de la technologie des garanties ou de l'experience 
acquise dans l'application des modalites de verification, en 
vue d 'une modification des Jliesures prises en vertu de 1 •·article 4i: _ 
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Verification des renseignements descriptifs 
L'~ence peut, en cooperation avec la Communaute et l'Etat 
interesse, envoyer des inspecteurs dans les installations pour 
verifier les renseignements descriptifs communiques a l'Agence 
en vertu des articles 42 a 45 aux fins enoncces a l'article 46. 
RET.'IBEIGN~iE!':TS REL:.fIFS l,U'..C rlLATIERES NUCLEAIRES 
SB TROUV/~T ~ DEHORS DES IN3TALLAT:i:o:,rs 
,lrticlP:..-12 
Lorsque des matieres nucleaires doivent ~tre habituellement 
utilisees en dehors des installations, lea renseignements 
suivants sont, le cas echeant, com;nuniquos a l'J.gence par la 
Communaute : 
a) une description generale de l'utilisation des matieres 
nuclcaires, leur emplacement geographique et le nom et 
l'adresse de l'utilisateur a employer pour les affaires 
courantes; 
b) une description generale des regles de comptabilite et de 
controle des matieres nucleaires, en vigueur OU proposees~ 
comme les arrangements subsidiaires le specifient. 
L'l,gence est informee en temps voulu par la Communaute de 
toute modification des renseignements communiques en vertu du 
present article. 
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Article 50 
Les renseignements communiques a 1'1.gence en vertu de 
l'article 49 peuvent ~tre utilises, dans la mesure n6cessaire, 
aux fins enoncees dans les alineas b) a f) de l'article 46. 
CO.MPTABILITE 
Dispositions generales 
Article 51 
La Communaute fait en sorte qu'une comptabilite soit tenue 
pour chacune des zones de bilan matieres. La comptabilite a 
tenir est decrite dans les arrangements subsidiaires • 
.Article 52 
La Communaute prend des dispositions pour faciliter l'exame~ 
de la comptabilite par les inspccteurs de 1'1.gence, nota.mment si 
elle n'est pas tenue en &nglais en espagnol, en frangais ou en 
russe. 
Article 53 
La comptabilite est conservee pendant au moins cinq ans. 
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J.rticle 2.1 
La comptabilite comprend, s'il y a. lieu : 
a) des releves comptables de toutes les matieres nucleaires 
soumises aux garanties prevues dens le present 4ccord; 
b) des relcves d'operations pour les installations qui contiennent 
ces matieres nucleaires. 
Article 55 
Le systeme do mesures sur lequel est fondee la comptabilite 
utilisce pour l'ctablicsoment des rapports doit 8tre conforme 
awe normes interne.tionales les plus rccentes ou itre equivalent 
en qualite aces normes. 
ReJ..eves comptables 
Article 56 
Les relcves comptables contiennent, pour chaque zone de 
bilan matieres, les ecritures suivantes: 
a) toutes les variations de stock,afin de pennettre la determi-
nation du stock comptable a tout moment; 
b) tous lee rcsultats de mesures qui sont utilises pour la 
determination du stock physique; 
c) tous lee ajustements et corrections qui ont eto faits en ce 
qui concerne les variations de stock, lee stocks comptables 
et les stocks physiques. 
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Art:!.cle 57 
Pour toutes les variations de stock et tous lea stocks 
physiques, lcs rcleves comptables indiquent, en ce qui concerne 
cheque lot de matieres nucleaires: l'idcntification des 
matieres, les donnees conccrnant le lot, et lea donnecs de base. 
Les releves comptables indiquent separement les quantites 
d •uranium, de thorium et de plutonium contenuee dans. chaque 
lot ue matieres nucleaires. Pour chaque variation de stock, 
sont indiqucs la date de la variation et, le cas echeant, la 
zone de bilan matieres expcditrice et la zone de bilan matieres 
destinataire ou le destinataire. 
Article 58 
Releves d'operations 
Les rclevcs d 'operations contiennen:t,. pour chaque zone de 
bilan matieres, lea ecri tures sui:vantes, s 'il y a lieu 
a) les donnees d'exploitation ·utilisees pour etablir lea varia.. 
tions des quantites et de la composition des matieres 
nucleaircs ; 
b) lee donnces obtenues par l'etalonnage des reservoirs et 
appareils et par l'cchantillonnage et les analyses, lea 
modalites du contr6le de la qualite des mesures et les 
estimations des erreurs aleatoires et systematiques qui en 
sont derivees ; 
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c) la description du processus suivi pour preparer et drosser 
un inventaire physique et pour faire en sorte que cet 
inventaire soit exact et complet; 
d) la description des dispositions prises pour determiner la 
cause et l'ordre de grandeur de toute perte accidentelle ou 
non mesuree qui pourrait se produire. 
RAPPORTS 
Rt~_:e_ositions generales 
1.r.--'.:icle 59 
La Commune.ute communique a l'Agence les rapports definis aux 
articles 60 a 65 et 67 a 69 en ce qui concerne les matieres 
nucleaires soumises aux garanties prevues dans le present Accord. 
Article 60 
Les rapports sont rediges en anglais, en espagnol, en 
frangais ou en russe, sauf dispositions contraires des 
arrangements subsidiaires. 
Article 61 
Les rapports sont fondes sur la cooptabilite tenue 
conformement aux articles 51 a 58 et comprennent, selon le cas, 
des rappo·rts comptables et des rapports speciaux. 
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Rapports comptables 
Article 62 
L't.gence re9oit de la Communaute un rapport initial sur 
toutes lee matieres nucleaires soumises aux garanties prevues 
dens le present Accord. Le ra~port initial est envoye a 
l'Agence dens lee tren~e jours qui suivent le dernier jour 
du mois civil au cours duquel le present Accord entre en vigueur, 
et il decrit la situation au dernier jour dudit mois. 
Article 63 
Pour chaque zone de bilan mati~res, la Communaute communique 
a l'Agence lea rapports comptables suivants: 
a) des rapports sur lea variations de stock,indiquant toutes 
lee. variations du stock de matieres nucleairea. 'I.es-rapports 
sont envoyes aussitet que possible et, en tout cas,dens lea 
delais specifies dans lea arrangements subsidiaires; 
b) des rapports sur le bilan matieres, indiquant le bilan 
matieres fonde sur un inventaire physique des mo.tieres 
nucleaires reellement presentes de.tie la zone de bil.ml 
matieres. Les rapports sont envoyes aussitet que possible 
et,en tout cas,dans lee delais specifies dans lea arrangements 
subsidiaires. 
Les rapports eont fondcs sur 1os renseignements disponiblee 
a la date a laquelle ils sont etablis, et ils peuvent ltre 
recti.fias ulterieurement s'il y a lieu. 
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Article 64 
Les rapports sur les variations de stock donnent l'identi-
fication des matieres et les donnees concernant le lot pour 
chaque lot de matieres nucleaires, la date de la variation de 
stock ot, le cae echeant, la zone de bilan matieres expeditrice 
et la zone de bilan matieres destina·taire ou le destinataire. 
Aces rapports sont jointes des notes concises: 
a) e~pliqua.nt lee variations de stock sur la base dee donneee 
d'cxploitation ins~rites dans lcs relevcs d'operations prevus 
a l'alinoa a) de !'article 58; 
b) decrivant, comme les arrangements subsidiaires le specifient, 
le programme d'oplrations prcvu, notamment l'invcntaire 
physique. 
Article 65 
La Communaute rend compte de chaqne variation de stock, 
ajustement ou correction, soit periodiquement dans une liste 
recapitulative, soit separement. Il est rendu compte dee 
variations de stock par lot. Comme les arrangements subsidiaires 
le spGcificnt, les petites variations de stock de matieree 
nucleaires, tclles que les transferts d'lchantillons aux fins 
d'analyse, pcuvent ~tre groupees pour qu'il en soit rendu 
compte co1"'Jllle cl 'une seule variation de stoclc. 
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/.rticle 66 
L'Agence communique a la Communaute a l'intention des 
Parties interessees, pour chaque zone de bilan mntieres, des 
inventaires comptables semestriels des matieres nucleaires 
soumises aux garanties prevues dans le present Accord, etablis 
d'apres les rapports sur les variations de stock pour la periode 
sur laquelle porte chacun de ces inventaires. 
Article 67 
Les rapports sur le bila.n matieres contiennent les ecritures 
suivantes, sauf si l' 1\gence et la Communaute en conviennent 
autrement : 
a) stoclc physique initial ; 
b) variations de stock (d'abord les augmentations, ensuite lcs 
diminutions) ; 
c) stock comptable final; 
d) ecarts entre expediteur et destinataire; 
e) stock comptable final ajuste 
f) stock physique final; 
g) difference d'inventaire. 
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Un inventaire physique dans lequel toue les lots figurent 
separemcnt et qui donne pour chaque lot l'identification des 
matieros et les donnees conccrns.nt le lot est joint a chacun 
des rapports sur le bilan matieres. 
Article 68 
Rapports speciaux 
La Collll!lunaute etablit sans delai des rapports speciaux: 
a) si dos circonstancos ou un incident exceptionnels a.menent la 
Communaute n considerer que des matieres nucleaires ont ete 
ou ont pu ~tre pcrdues en qua.ntites exceda.nt les limites 
specifiees a cctte fin dans lea arrangements subsidiaires; 
b} si le confinement a chenge inopinement par rapport a celui 
qui est specifie dens lea arrangements subsidiaires, au 
point qu'un retrait non autorise de matieres nucleaires est 
devenu possible., 
Lrticle 69 
Precisions et eclaircissements 
A la demande de l'Agence, la Communaute fournit des 
precisions ou des eclaircissoments sur tous lee rapports,dans la 
mosure ou cola est necessaire aux fins des garanties prevues 
dans le present Accord. 
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INSPECTIONS 
l.rticle 70 
Dispositions g6ncrales 
L'Agence a le droit d'ef~ectuer des inspections conf'ormement 
aux dispositions prevues dans le present Accord. 
Objectifs des inspections 
Article 71 
L'Agence peut effectuez des inspection ad hoe pour: 
a) verifier lea renseignements contenus dans le rapport initial 
sur lea matieres nucl6aires soumises aux garanties prevues dens 
le present Accord et identifi~r et verifier le~ changemonts 
qui se sont produits dans la situation entre la date du 
rapport initial et la date de l'entree en vigueur des arran-
gements subsidiaires en ce qui conoeme 1.llle indtallation 
determinee 
b) identifier et, si possible, verifier la quantite et la oompo-
si tion des matiercee · nucleaires- souad.aes aux garenties pr6vues 
dens le present Accord, contormement aux articles 93 et 96, 
a,iant leur tra.nsfert hors des territoires des Etats ou lore 
de leur tl'8ll8fert BUI· les territoires des Etats,1 l'exception 
des tra.nsferts a l'interieur de la Oommunaute. 
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Article 72 
L'Agence peut effectuer des inspections regulieres pour r 
a) verifier que lee rapports sont oonformes a la comptabilite 
b) verifier l'emplacement, l'identite, la quantite et la 
composition de toutes les matieree nucleaires soumises aux 
garantiee prevues dens le present f.ccord ; 
c) verifier lee renseignements sur lee causes possibles des 
differences d'inventaire, des ecarts entre expediteur et 
destinataire et des incertitudes sur le stock comptable. 
Article 73 
Sous reserve des ltsposition"Bde 1•arttcle 77, l'Agence 
peut effectuer des inspections speciales: 
a) pour verifier lee renseignements contenus dans lee rapports 
speciaux; 
b) si l'Agence estime que lea renseignements communiques par la 
Communaute, y compris lea explications fournies par la 
Communaute et lea renseignements obtenus au moyen des 
inspections regulieres, ne lui suffisent pas pour s'acquitter 
de see responsabilites au titre du present Accord. 
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Une inspection est dite epeciale lorsau'elle s'a;loute a 
l'activite d'inspection regullere prewe dens le present Aocol'.(l 
ou comporte un droi t d' acoes a des rensei~ements ou emplacements 
qui 8 'a;loutent a oeiui qui est speciffe a l' article 76 pour lea 
inspections ad hoe et lee inspections re.e;ulieres. 
Portee des inspections 
Article 74 
Aux fias speoifi~cs dens lee ai-tic+es 71 a 73. l'.A&en,ce peut: 
a) examiner la oomptabilit~ tenue oonformement a.ux articles 51 a 
58 ; 
b) proceder A des areS\n'e~ ihd'pendantes de ~outes les matieres 
nu.cleaires soumises aux garanties prevues dens le present 
Accord; 
c) verifier le fonctionnement et l'etalonnage des appareils et 
autres dispositifs de mesure et de contr8le; 
d) appliquer et utilise~ des mesures de surveillJ1J1ce et de 
confinement ; 
e) utiliser.d'autres methodes objectives qui se eon.t rev~eee 
techniquement applicables. 
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Article 75 
Dene ll ~adre dee dispositions de l'article 74, l'Agence 
est habilitee a 
a) e'aeeurer que lee 8chantillone preleves aux points de mesure 
principaux pour le bilan matieree le eont conformement a des 
modalitcs qui donnent dee ochantillons representatifs, 
eurveiller le traitement et l'analyse dee echantillone et 
obtenir des doubles de cee echantillone ; 
b) s'aeeurer qua lee mesuree de matieres nucleaires faites aux 
points de mesure principaux pour le bil~n matieres sont 
representatives, et surveiller l'etalonnage des appareils et 
autres dispoeitifs utilises; 
c) prendre avec la Communaute et, dans la mesure ncceeeaire, 
avec l'Etat intereese dee dispositions pour que, le cas 
echeant: 
i) dee mesures supplumentairee soient effectueee et dee 
echantillons supplementaires preleves a l'intention de 
l'Agence; 
ii) lee echantillone etalonnee fournie par l'llgence pour 
analyse eoient analyses; 
iii) Ges ctalons absolus appropri~e soient utilises pour 
l'c~alonnage des appareile et autres dispositifs 
iv) d'autres etalonnagee soient effectuee 
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d) prevoir l'utilisation de son propre materiel pour les mcsures 
independantes et 12. surveillance et, e 'il en est ainsi convenu 
et specific dans les arrangements subsidiaires, prevQir 
l'instal~at~on de ce materiel; 
e) poser c1c::; s::elles et autrcs disposiUfs d'identification et 
do denon::::_a'cion sur les confinements, s 'il en est ainsi 
convonu et spccifie dans les arrangements subsidiaires; 
f) prendre avec la Communaute ou avec l'Etat interesse des dispo-
sitions pour l'expcdition des echantillons preleves a 
l'intc1;i:m d·e 1'1.gence. 
Droit d'acces pour lcs inspections 
J.rticle 76 
a) Lux fins lnoncees a l'alinea a) de l'article 71,et 
jusqu'au moment ou les points strategiques sont specifies dans 
les arrangements subsi01aires, les inspecteurs de l'P.gence ont 
acces a tout emplacement o~, d'apres le rapport initial ou une 
inspection effec·tuee a l 'occasion de ce rapport, se trouvent 
des matieres nucleaires soumises aux garanties prevues dans le 
prE'.sent 1,ccord. 
b) Aux fins cnoncees a l'alinea b) de l'article 71, les ins-
pecte-ars de 1•Lgence ont acces a tout emplacement dont 1 11,gence 
a regu notificat:!.on coniormement au sous-alinea d) iii) de 
l'article 92 ou au sous-alinea d) iii) de l'article 95. 
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c) Aux fins ononcees a l'article 72, les inspecteurs n'ont 
acces qu'aux points strategiques specifies dens les arran-
gements subsidiaires et a le. comptabili te tcnue conformement 
aux articles 51 a 58. 
d) 31 la Communaute est.ime qu 'en raison de circonstances 
exceptionnelles il y a lieu d'apporter d'importantes 
limitations au droit d'acces accorde a l'l.gence, la 
Communautc et l'Agence concluent sans tarder des arrangements 
en vue de permettre a l't..gence de s'acquitter de sea respon-
sabilite~ en matiere de garanties,compte tenu des limitations 
ainsi apportees. Le Directeur general rend compte de chacun 
de ces arrangements au Conseil._ 
Article 77 
Dana les circonstances qui peuvent donner lieu a des 
inspections speciales aux fins enoncees a l'article 73, la 
Communautc et l't.gence se consultent immediatement. A la 
suite de ces consultations, l'ligence peut : 
a) effectuer des activites d'inspection qui s'ajoutent a 
l'activite d'inspection reguliere prevue dans le present 
!.ccord ; 
b) obtenir, avec l'assentiment de la Communaute, un droit d'acces 
a des renseignements ou emplacements qui s'ajoutent a ceux 
specifies a l'article 76. Tout desaccord est regle confor-
mement aux articles 21 et 22; si lea mesures a prendre par la 
Communaute ou par un Etat, chacun en ce qui le conceme, sont 
essentielles et urgentes, l'articles 18 s'applique. 
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Frequence et intensite -.des inspections regulieres 
Article 78 
Un calendrier d'inspection optimal 6tant suivi, le nombre, 
l'intensit6 et la duree des inspeations regulieres sont meintenus 
au minimum compatible avec l'applioa.tion effective des modalites 
de garantJ.es t'.noncees .dans le present Accord ; les ressources 
disponibles aux fins des inspections en vertu du present Accord 
doivent etre utilis6es le plus rationnellement et le plus 
economlquement possible. 
Article 79 
Dans le cas des installations et zones de bilan matieres 
exterieures aux installations et contenant une quantite de 
matieres nuclee.ires ou ayant un debit annuel - si celui-ci est 
sup-erieur ·- n'excedant pas. cinq kilogrammes cff-ectifs, l'Agence 
peut proceder a une inspection rP.e;uliere par en. 
Article 80 
Pour lea installations contenant une quantite de matieres 
nucleaires ou ayant un debit annuel exccdant cinq kilogrammes 
effectifs, le nombre, l'intensite, la duree, le ceiendrier et 
les modalites des inspections regulie~es sont determines de 
telle maniere que,dans le cas extrtme ou limite, le regime 
d 'inspection ne soi t pas plus intenfli.f qu-~i-l est necessaire et 
suffisant pour conna!tre a tout moment le flux et le stock de 
matieres nucleaires ; le maxiQum d'activite d'inspection 
reguliere en ce qui concerne ces installations est determine de 
la maniere suivante 
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a) pour les reacteurs et les installations de stockage sous 
scelles, le total maximum d 'inspectiom regulieres par an est 
determine a raison Q'un sixieme d'annee d'inspecteur pour 
chacune des installations de cette categorie; 
b) pour lee installations, autres que lea reacteurs et instal-
lations de stockage sous scelles, dent lcs activites 
comportent l'utilisation de plutonium ou d'uranium enrichi 
a -pJus de 5 %, le total maximum d'inspectionsregulierespar 
an cdt determine, pour chaque installation de cette categorie 
a raison de 30 x vE journees d'inspecteur par an, E etant 
le stock de matieres nucleaires ou le debit annuel, si celui-c: 
est plus clev6, exprimes en kilogrammes effectifs. Toutefois, 
le maximum etabli pour l'une quelconque de ccs installations 
n'est pas inferieur a 1,5 annee d'inspecteur; 
c) ;xiur les installations non visees aux alineas a) ou b), le 
total maximum d'inspectionsregulierespar an est determine, 
pour chaque installation de cette categorie,a raison d'un 
ti'"n d'anncc d'inspecteur plus 0,4 x E journees d'inspecteur 
pa~ an, E ctant le stock de matieres nucleaires OU le debit 
annuel, si celui-ci est plns cleve, exprima:1 en ldlogrammes 
effectifs. 
Les Parties au present Accord peuvent convenir de modifier 
les chiffres specifies dans le present article pour le maximum 
d'activit6sd'inspection,lorsque le Conseil decide que cette 
modification est justifiee. 
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Article 81 
Sous reserve des articles 7 8 a 80, les -cri tares a utiliser 
pour determiner le nombre et le calendrier effectif ainsi que 
l'intensitc, la duree et les modalites effectives des inspections 
rcgulieres de chaque installation sont nota.mment les suivants; 
a) .forme des mat_:Leres n11cl.eaires, en particulier la presentation 
des matieres nuclee.ires en vrac ou en uncertain nombre 
d'articles identifiables,lo. composition chimiquc et, dans le 
cas de l'uranium, le degre - faible.ou eleve - d'enrichis-
sc~ent : l'accessibilite 
b) .efficaci te des ""1:'1'.'".r.+.:! es de la CollllllUnaute, notamment la 
mesure d[llls laquelle les exploitants d'installations sent 
independants, du point de vue fonctionne~ des garanties de 
la Cornmunautc; la mesure dans laquelle les dispositions 
specifices a l'article 32 ont etc mises en oeuvre par la 
Communautc; la pro~ptitude avec laquelle les rapports sont 
adresses a l'Agence; leur concordance avec lee verifications 
independantes effectuees par 1'1.gence; l'importance et 
l'exactitude de la difference d'inventaire tellcs qu'elles 
ont etc vcrifiees par l'.Agence; 
c) carEctcristi gues du cycle du combustible nucleaire sur les 
territoircs des :Eta"s, en particulicr le nombre et le type des 
installations contenant des matieres nuclcaires soumises aux 
garanties prevues dans le present Accord; les caracteristiques 
de ces installations du point de vue des garanties prevues 
d2.ns le present Accord, notruoment leur degre de confinement 
la mesure dans laquelle la conception de ces installations 
facilite la verification du flux et du stock de matieres 
nucleaires; la .mesure dans laquelle une correlation peut ~tre 
ctablie entre les renseignements provenant de differentes zones 
de bilan matieros ; 
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d) interdependance internationale, en pe.rticulier la mesure dans 
laquelle des matieres nucleaires sont re9ues d'autres Etats 
ou expediees a d'autres Etats aux fins d'utilisation ou de 
traitement; toutes lcs operations de verification effectuces 
par 1'1.gence a l'occasion de ces tra.nsferts; la mesure dans 
laquelle les activites nucleaires cxerc6es sur le territoire 
de ch,aque Etat .e.t celles exercees sur le terri toire d' autres 
Etats sont interdependantes; 
e) progres techniques dans le domaine des garanties, y compris 
l'emploi de precedes statistiques et du sondage aleatoire 
pour l'cv2luation du flux de matiercs nucleaires. 
L'Agence et la Communaute se consultent si celle-ci estime 
que l'activite d'inspection est indfunent concentree sur 
certaines installatfons. 
Preavis des inspections 
Article 83 
L'Agence donne prcavis a la Communaute et aux Etats 
interesses de l'arrivec des inspecteurs de l'Agence dans les 
installations ou dans les zones de bilan matieres exterieurcs 
aux installations: 
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a) pour les inspections ad hoe prevues a l'alinea b) de 
l'article 71, vingt-quatre heuree au moins a l'avance;pour les 
inspections ad hoe prevues a l'alinea a) de l'article 71 
ainsi que pour les aotivit6s prevues a l'article 48, une 
semaine au moins a l'avance; 
b) pour lea inspections special·es prevues a l 'article 73, aussi 
rapidoment que possible apres que l'.Agence et la Communaute 
se sont consultees comme prcvu a l'article 77, etant entendu 
que la notification de 1 'e.rrvi ee fai t 10:nnalement pe.rtie 
des consultations; 
c) pour lee inspections regulieres pr6vues a l'article 72, 
vingt-quatre heures au moins a l'avance en ce qui concerne 
les installations viseeo a l'nlinea b) de l'e.rticle 80 
ainsi que les installations de stockage sous sccllcs contene...~t 
du plutonium ou de l'uranium enrichi a plus de 5 %, et une 
semaine dans tousles autres cas. 
Les preavis d'inspection indiquent lea noms des inspecteurs 
de l'.Agence, les installations et lea zones de 
bilan matieres exterieures aux installations a inspecter,ainsi 
que les pcriodes pendant lesquelles elles ser-nt inspectees. 
Siles inspecteurs de l'.Agence arrivent d'un territoire exterieur 
aux territoires des Etats, l'.Agence donne cgalement preavis du 
lieu et du moment de leur arrivee sur lea territoires aes Etats. 
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Article 84 
Nonobstant lea dispositions de l'article 83, l'J\gence 
peut, a titre de mesure complementaire, effectuer sans notifi-
cation prcalable unc partie des inspections regulieres prevues 
a l'article 80, selon le principe du sand.age aleatoire. En 
procedant a des inspections inopinees, l'.Agcnce tient pleinement 
compte du programme d'operations qui lui est co!llllluniquc confor-
mement a l'alinea b) de l'artic~e 64. En outre, chaque fois 
que cela est possible, et sur la base du programme d'operations, 
elle e.vise periodiquemflnt la C.ommunaute et l 'Etat interesse de 
son programme general d'inspections annoncees et inopinees en 
precisant les pcriodes generales pendant lesquelles les inspections 
sont prevues. En procedant a des inspections inopinees, 
l'Agence.met tout en oeuvre pour reduire au minimum toute 
difficultc pratique que ces inspections pourraient causer a 
la Communaute et a l'Etat interesse ainsi qu'aux exploitants 
d'installations, en tenant compte des dispositions pertinentes 
de l'article 44 et de l'article 89. De m~me, la Communaute et 
l'Etat interesse mettent tout ~n oeuvre pour faciliter la t~che 
des inspecteurs de l'Agence. 
Designation des inspecteurs de l'.Agence 
Article 85 
Les inspecteurs de l'.Agence aont designes selon lea 
modalites suivantes: 
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a) le Directeur general COllll!lunique par ecrit a la Conununeute 
et aux Etats le nom, les titres, la nationalite et le rang 
de chaque fonctionnaire de l'}.gence dont il propose la 
designation comme inspecteur de l'Agence pour les Etats 
ainsi que tous autres details utiles le concernant; 
b) la C@mmunaute fai t savoir au Directeur general, dans lee 
trente jours suivant la reception de la proposition, si 
celle-ci est acceptee; 
c) le Directeur general peut designer comme un des inspecteurs 
de l'/igence pour lee Etats tout fonctionnaire que la 
Communaute et les Etats ont accepte, et il informe la 
Collll!lunaute et lea Etats de CGS designations; 
d) 1e Directeur general, a la demande de le. Communaute OU 
de sa propre initiative, fait immediatement savoir a la 
Commttnaute et aux Etats que la designation d'un fonctionnaire 
comme inspecteur de l'l.gence pour les Etats est annulee. 
Toutefois, en ce qui concerne lea ins~ecteurs de l'Agence 
necessaires aux fins enoncees a l'article 48 et pour des 
inspections ad hoe conformement a l'alinea R) de l'article 71, 
lea fonnali tes de designation .doi vent Mre tenninees, si 
possible,dans lea trente jours qui suivent l'entree en vigueur 
du present Accord. S'il est impossible de proceder aces 
designations dens ce delai, des inspecteurs de l'l.gence sont 
designes aces fins a titre temporaire. 
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Article 86 
bes Et-ats accordent ou renouvellent le plus rapidement 
possible les visas necessaires a chaque inspecteur de l'Agence 
designe c.onformement a. l'article 85. 
Conduite et sejour des inspecteurs de l'Agence 
Article 87 
Les inspecteurs de l'Agence, dans l'exercice de leurs 
fonctions au titre des fl.I'ticles 48 et 71 a. 75, s'acquittent 
de leurs taches de maniere a ne pas g~ner ou retarder la 
construction, la mise en service ou l'exploitation des instal-
lations, ou compromettre leur securite. En particulier, les 
inspecteurs de l'Agence ne doivent pas faire fonctionner 
eux-m~mes une installation ni ordonner au personnel d'une 
installation de proceder a. une operation quelconque. Siles 
inspecteurs de l'Agence estiment qu'en vertu des articles 74 
et 75 l'exploitant devrait effectuer des operations parti-
culieres dans une installation, ils font une demande a 
cet effet. 
1\rticle 88 
Si, dans l'exercice de leurs fonctions, des inspecteurs 
de l'Agence ont besoin de services qu'ils peuvent se procurer 
sur le territoire d'un Etat, y compris l'usage de materiel, 
l'Etat interesse et la Communaute leur facilitent l'obtention 
de ces services et l'usage de ce materiel. 
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.Article 89 
La CollDllunaute et les Etate intereeses ont le droit de faire 
accompagner les inspecteurs de l'Agence pendant les operations 
d'inspection par les inspecteurs de l'une et les representants 
des autres, sous reserve que lee inspecteurs de l'Agence ne 
soient pas de c.e fai t retardes ou autrement g~nes dans 1' exercice 
de leurs fonctions. 
DECLARATIONS RELATIVES ATJX ACTIVITFS DE VERIFICLTION 
DE L'.AGENCE 
.Article 90 
L'Agence informe la Communaute, a l'intention des Parties 
interessees : 
a) des resultats de ses inspections,a des intervalles specifies 
dans les arrangements subsidiaires 
b) des conclusions qu'elle a tirees de see activitcs de 
verification. 
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TRANSFERTS VERS LE:i TERRITOIR:ES OU HORS DES TERRITO!RES 
DES ETATS 
Article 91 
Dispositions genera.lea 
Les matieres nucleaires soumises ou devent ~tre soumises 
awe garanties prevues dans le present Accord et qui font l'objet 
d'un transfert vers les territoires ou hors des territoires 
des Etats sont consider6es, awe fins du present Accord, comme 
etant sous la responsabilite de la Communaute et de l'Etat 
interesse 
a) en cas de transferts vers les territoires des Etats, depuis 
le moment ou une telle responsabilite cesse d'incomber a 
l'Etat hors du territoire duquel les matieres sont 
transferees, et nu plus tard au moment de l'arrivee des 
matieres a destination; 
b) en cas de transferts hors des territoires des Etats, 
jusqu'au moment ou cette responsabilite incombe a l'Etat 
destinataire, et au plus tard au moment de l'arrivee des 
matieres nucleaires a destination. 
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Le stade euquel ~ lieu le transfert de responsabilite est 
determine conformement aux arrangements approprics conclus p~r 
la Communaute et l'Etat interesse, d'une part, et l'Etat vers 
le territoire duquel ou hors du territoire duquel lea mati~res 
nucleaires sont transferees, d'autre part. Ni la Communaute ni 
un Etat ne sont consideres comme ayant une telle responsabilite 
sur des matieres nucleaires pour la seule raison que celles-ci 
se trouvent en transit sur le tcrritoire d'un Etat, au-dessus de 
son territoire ou de see eaux territoria.les, ou trancportces 
sous le paviJ.lon d'un Etat ou dens see aeronef's. 
Transferts hors des territoires des Etats 
Article 92 
a) La Communaute notifie a l'Agenoe tout tre.nsfert prevu 
hors des territoires des Etats de matieres nucleaires soumises 
aux garanties en vertu du present Accord, si l'expedition est 
superieurc a un kilogramme effectif, ou,si lee arrangements 
subsidiaires le specifient, dens le ea.a d 'installations qui 
expedient normalement des quantites importantos a destination 
du territoire d'un m~e Etat, aucune des expeditions n'etent 
supcrieure a un kilogramme effectif. 
b) La notification est faite a l'Agence apres la conclusion 
du contrat prevoyant le trensfert et dens lee delais specifies 
dans les arrangements subsidiaires. 
c) L'Agence et la Commun~ute peuvent convenir de modalitcs 
differentes pour la notification prealable. 
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d) La notification specifie : 
i) l'identification et, si possible, la quantite prevue 
et la composition des matieres nucleaires qui seront 
transferees, ainsi que la zone de bilrui mntieres d'ou 
elles proviendront; 
ii) l'Etat auquel les matieres nucleaires sont destinees 
iii) les dates auxquelles et les emplacements ou les 
matieres nuclea:l.res seront prepar{es pour l'expedition 
iv) les dates approximatives d'expedition et d'arrivee des 
matieres nucleaires; 
v) le stade du transfert auquel la responsabilite des 
ln('.tiercs nucleaires aux fins du present Accord, incom-
bcrc. a l 'Etr-.t destin'.'.tC'.ire, et le dr.te probable a 
lar;u8lle ce stade sera atteint. 
Article 93 
Le. notification visee a l' article 92 doi t ~tre telle qu' elle 
pennette a l'/igence de proceder, si necessaire, a une inspection 
ad hoe pour identifier les matieres nuclcaires et, si possible, 
en verifier la quantite et la composition avant qu'elles soient 
transferees hors des territoires des Etats, sauf dans le cas des 
transferts a l'interie~r de la Communaute, et, si l'Agence le 
desire ou si la Commu.~aute le demande, d'apposer des scelles sur 
les matieres nuclea:l.res lorsqu'elles ont ete preparees pour 
expedition. Toutefois, le transfert des matieres nucleaires ne 
doit atre retarde en aucune fagon par les mesures prises ou 
envisagecs par 1'1'.[;ence a la suite de cette notification. 
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Article, 94 
Siles matieres nucleeires ne sont pas soumises aux garanties 
de 1 11-gence sur le territoire de l'Etat destinataire, la 
Communaut6 fai t en sorte que l 'l1gence regoi ve, dans les trois 
mois suiva.~t le moment ou l'Etat destinataire accepte la 
responsabilite des matieres nucleaires, une confinnation du 
transfert par l'Etat destinataire. 
1'ransferts vers ·1es terri toires des Ete,ts 
_p,ticle 92 
a) La Comrnunaute notifie a 1'1:.gence tout tra.nsfert prevu 
de matieres nuchtaires deva.nt atre souniscs aux garanties 
en vertu du present 1,ccord vers les terri toires des Etats, 
si l'expedition est superieure a un kilogra'l!llle effectif, ou, 
si les arrangements subsidiaires le specifient,dans le cas 
d'installations auxquellcs sont normalement transflrees des 
qua.ntites importa.ntes en provenance d'un m~me Etnt, aucune des 
expeditions n'etant superieure a un kilogramme effectif. 
b) La notification est faite a l'Agence aussi longtemps que 
possible avant l'arrivee prevue des matieres nucleaires et, 
en tout cas,dans les delais specifies de.ns les arre.ngements 
s1,:::i::lidiaires. 
c) L'Agence et la Communaute peuvent convenir de modalites 
differentes pour la notification prealable. 
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d) La notification spccifie: 
i) 1 'identification et, si pos·si ble, la quanti te prevue 
et la composition des matieres nucleaires. ; 
ii) le stade du transfert auquel la responsabilite des 
matiercs nucleaires aux fins du present Accord 
incombera a la Communautc et a l'Etat interesse, et 
la date probable a laquelle c~ stade sera atteint; 
iii) 1~ date prevue de l'arrivee,ainsi que l'emplacement ou 
et la date a laquelle il est prcvu que les matieres 
nucleaires seront deballees. 
Article 96 
La notification visee a l'article 95 doit ~tre telle 
qU I elle permette a 1 1 .i\genCe de pro Ceder, Si llCCeSSai·re, 8. 
une inspection ad hoe pour identifier les matieres nucleaires 
transferees vers les territoires des Etats, sauf dans le cas 
de transferts a l'interieur de la Communaute et, si possible, 
en verifier la quantite et la composition au moment ou l'envoi 
est deballe. Toutefois, le deballage ne doit pas ~tre retarde 
en raison des mesures prises ou envisagees par l'Agence a la 
suite de cette notification. 
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Artie:le 97 
Rapports speciaux 
La Communaute envoie un rappoI"t special, comme prev.u 
a l'articlc 68, sides circonstances ou un incident exceptionnels 
l'amenent a considerer que des matieres nucleaires ont ete 
ou ont pu ~tre perdues au cours d 'un transfert vers lea terri toires 
ou tore des terri toires d·e-s Etats, notammen"G s 'il se produi t 
un retard important dans le transfert. 
DEFINITIONS 
f.rticle 98 
Aux fins du present Accord 
1. A. Par Communaute, on entend 
a) la personne juridique creee par le Traite instituant 
la Communaute europecnne de l' energie atomique (EURATOM), 
Partie au present Accord; 
b) lea territoires sur lesquels s•applique le Traite 
EUR.ATOM. 
B. Par~. on entend lea Etats non dotes d'armes nucleaires 
qui sont membres de la Conmwnaute et Parties au present 
Aeco:rd. 
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2. A. Par ajustemcnt, on entcnd une ecriture comptable 
indiquant un 0cart cntre expediteur et dcstinatairc ou 
une difference d'inventaire, 
B. Par debit annuel, on entend, aux fins des articles 79·et 
80, la quantitc de m~tiercs nucleair6S transferees 
chaque ennte hors d'unc installation fonctionna.nt a sa 
capacite nominale. 
c. Par 12,1, on entend une portion de matieres nuclcaires 
traitee comme une unite aux fins de la comptabilite en 
un point de mesure principal, et dont la composition 
et la quantite sont dcfinies par un ensemble unique 
de caracteristiques ou de cesuros. Les rr.atieres 
nucleeires peuvent ~tre en vrac ou contcnucs dans un 
certain nombre d'articles identifiablcs. 
D. Par donn6es concernant le lot, on entend le poids tote.l 
de chaque element de metieres nucl6aires et, dans le cas 
de l'uranium et du plutc:u.um, la compo~ition isotopiquc 
s'il y a lieu. Les ,urltcs eont les suivantes 
a) le gramme pour le plutonium contenu; 
b) le gramme pour le total d'uranium et pour le total de 
l'uranium 235 et de l'uranium 233 contenu dans l'uranium 
enrichi en cee isotopes; 
c) le kilogramme po:ur le thorium, l'uranium naturel et 
l'uranium appauvri contenus. 
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Aux fins des rapports, on additionne les poids des dif~ 
fcrents artiClPS dU lot a\'2.llt d I arrOi':.dir B. l 'unite la 
plus proche. 
E. Par stock com~table d'une zono de bilan matieres, on ~ntend 
ln sornP.le algeb.ri~ue du stoclc physic;_ue determine .par l' 1nvcn-
tairc le plns rt'.ccnt et de toutes les variations de stocl{ 
survcnues depuis cet invontaire. 
F. Par co~rection, on en.tend une ecriture compt~ble visont 
a rectifier une orreur identifiee ou a traduire la. mesure 
ameliorcie a'une quantite deja comptabilisee. Chaque 
correetion doi t specifier l 'ecri ture a laquelle elle se 
rapport e. 
G. Par ki~me effectif, on entend u.~c ur..itc sp~ciale 
utiHsee dans l'application des garanties a des matieres 
nucleaires. On obtient la qua.ntite de kilogrammes 
effectifs en prenant: 
a) d£"-~s le cas du plutonium, son poids en kilogrammes; 
b) dans le cas de l'uranium ayant un .enrichissement egal 
ou superi2ur a o, 01 ( 1 %) , le produi t de son poids 
en kilogrammes par le car:r:e de l' enrichisscment ; 
c) dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement 
inferie~r a 0,01 (1 ~) mais suplrieur a 0,005 (0,5 %) 
le produit de son poida en kilogrammes par ·0,0001 ; 
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d) dens le cas de l 'uranium appauvri aya..'lt un enrichis-
sement egal OU inferieur a 0,005 (0,5 %) et dans le 
cas du thorium, le produit de leur poids en kilogrammes 
par 0,00005. 
H. Par enrichissement, on entend le rapport entre le poids 
global de l'uranium 233 et de l'uranium 235 et le poids 
total de l'urnnium considere. 
I. Par installation, on entend: 
a) un r8acteur, une installation critique, une usine de 
transformation, une usine de fabrioation, une usine 
de traitement du combustible irradie, une usine de 
separation des isotopes ou une installation de stockage 
separee ; 
b) tout emplacement ou des matieres nucleaires en quantites 
superieures a un kilogramme effectif sont habituellement 
utilisees. 
J. Par variation de stock, on entend une augmentation ou une 
diminution de la quantite de matieres nucleaires, exprimee 
en lots, dans une zone de bilan matieres; il peut s'agir 
de l'une des augmentations et diminutions suivantes: 
a) augmentations : 
i) importation 
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ii) a.rrivce en provenance de l'interieur: arrivee, 
de l'interieur des terri toires des Etats : en 
provenance d'une eutre zone da bilan matieres; 
d'une activite non soumise aux garanties (non 
pacifique) ; au point de depart de l' application 
des garanties; 
iii) ~roduotion nucleaire production de produits 
fissiles speciaux drms un reacteur; 
iv) levce d • e,cemption : r~applieation de gara.ntles a 
des matiercs nuclcaircs antGrieurement exempteee 
du fait de leur utilisation ou du fait de leur 
q_'l;lanti te 
b) diminu tione : 
i) ~portation 
ii) expedition a destination de l'interieur: expedition, 
a l'interiP.Ur des territoires des. Etats; a destina-
tion d'une autre zone de bilan matieree ou d'une 
activite non eoumise aux garanties (non pacifique) ; 
iii) consommation : perte de matiere nucl6aire due a sa 
transformation en element(s) ou isotope(s) 
different(s) a la suite de reactions nucleaires; 
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iv) r.ebuts mesures: matiere nucleaire qui a ete 
mesurcfo, ou estimec sur la base de mesures, et 
affectee a des fins tclles qu'elle ne puisse plus 
se pr~ter a une utilisation nuclca.ire ulterieure 
v) dechets conserves: matiere nucleaire produitc 
en cours de traitement ou par suite d'un accident 
d'exploitation et jugec pour le moment irrecupe-
rablc, mais stockce ; 
vi) exemption: exemption de matieres nuclcaires des 
garanties, du fait de leur utilisation ou du fait 
de leur quantit6; 
vii) autres pertes : par exemple, perte accidentellc 
(c'est-a-dire pcrte irreparable, et par inadvertance, 
de matieres nucleaires, due a un accident 
d'exploitation) ou vol. 
K. Par point de masure principal, on entend un endroit 
OU la matiere nucleaire se presente sous une 
forme telle qu'il est possible de la mesurer pour en 
determiner le flux ou le stock. Les points de mesure 
principaux comprennent done les entrees et les sorties 
(y compris les rebuts mesures) et les magasins des zones 
de bilan matieres, cette enumeration n'etant pas 
exhaustive. 
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1. Par annce d 'inspecteur, on entend, awe fins de l 'article 80, 
300 journces d'inspecteur, U11e journce d'inspecteur etant. 
une journee au cours de laquelle un inspecteur a acces a 
tout moment a une installation pendant un total do huit 
hcures au maximum. 
M. Par zone de bilan matiercs, on entend une zone interieure 
ou exterieure a une installation telle que: 
a) lcs quanti tes de matieres nucleaires transffroes puissent 
Hre detenninees a l'entree et a la. sortie de cha.que 
zone de bilan matieres; 
b) le ~tock physique de matieres nucleaires dans cha.que 
zone de bilan matieres puisse etre detenninu, si 
nccessaire, conformcment a des reglcs etablies, 
afin que le bilan matieres awe fins des garanties de 
l ',"lgence puisse etre dresse. 
N. P~r difference d'inventaire, on entend la difference entre 
le stock compta'!::lle et le stool~ ph;jrsique. 
o. Par matiere nucleair~, on entend toute matiere brute ou 
tout produit fissile special tels qu'ils sont definis a 
l'article XX du Statut. Le terme "matiere brute" n'est 
pas interprCte comme s•appliquant awe minerais ou aux 
r6sidus de minerais. S~ apres l'entree en vi£,1.:eur du 
present Accord, le Conscil, agissant en vertu de 
l'az,iicle XX du Statut, designe d'autres matiercs et les 
ajoute a la liste de celles qui sont considerces comme des 
matieres brutes ou des produits fissiles spGcieux, cette 
designation ne prend effet en vertu du pr0cy.:r:·c; Accord 
qu'apres avoir ete acceptee par la Com:~..maute et les Etats. 
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P. '.P~r stock physioue, on -P.ntend la somme de toutcs lea 
ostimdions mesurecs OU calculees des (lUfilltites de matieres 
nucleaires des lots se trouv::ui.t a un moment donne dnns une 
,one de bilan. matieres, sommes que l'on obtient,en se 
conformant a des reglos etablies. 
Q. Par ecart entre expediteur et destinataire, on entend 
la difflrence entre la quantite de matiere nucle~ire Q 1Ull 
lot declaree par la zone de bilan matieres expeditrice 
et la quantite mesuree par la zone de bilan matieres 
destinataire, 
R, Par donnees de base, on entend les donnces, enregistrees 
lors cles mesures ou des etalonnages ou utilisees pour 
obtcnir des relations empiriques, qui permettent d'iden-
tifier la matiere nuclcaire et de determiner les donnees 
concern.ant le lot. Les donnees de base englobent, par 
exemple, le poids des composes, les facteurs de conversion 
appliques pour determiner le poids de l'element, le poids 
spe~ifique, la concentration de l'element, les abondances 
isotopiques, la relation entre les lectures volumetrique 
et manometrique, et la relation entre le plutonium et 
l'energie produits, 
S, Par point strateeigue, on entend un endroit, choisi lore 
de l'examen des renseignements descriptifs, ou, dans les 
conditions normales et en conjonction avec les renseignemente 
proveaant de l'ensemble de tous lee points strategiquee, 
les renseignements necessaires et suffisants pour la mise 
en oeuvre des mesures de garenties sont obtenus et verifies. 
Un point strategique peut itre n'importe quel en~roit ou des 
mesures principales relatives a la comptabilitc bilan 
matieres sont faites et ou des mesures de confinement et 
de surveillance sont mises en oeuvre, 
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PROTO COLE 
Article premier 
Le present Protocole a pour objet de completer certaines 
dispositions de l'Accord, et nota.rnment de preciser les conditions 
et les modalites selon lesquelles est mise en oeuvre la cooperation 
dans l'application des garanties prevues dans l'Accord de maniere 
n eviter tout double emploi des activites de la Communaute dans 
le doneine des garanties. 
Article 2 
La Communaute rassemble les renseignements qui sont rele.t::ifs aux 
installations et aux matieres nucleaires ea trouvant en dehors des 
instz,llations et qui doi vent ~tre communiques ·a 1' /.gence en vertu 
do l'Accord, sur la base du questionnaire indicatif convenu, 
annexe aux arrangements subsidiaires. 
Article 3 
L'Agence et la Communaute procedent en commun a l'examen des 
renseignemonts descriptifs prcvu aux alineas a) a f) de l'article 46 
de l't.ccord et en incluent les resultats convcnus dans les 
arrangements subsidiaires. La verification de ces rensoignements, 
visee a l'article 48 de l'Accord, est effectuee par l'Agence en 
cooperation avec la Communaute. 
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Lorsqu' elle communique a 1 'figcnce lea renseignements vises 
a l'article 2 du present Protocole, la Communaute lui transmet 
egalement des renseignementR sur les methodes d'inspection qu'elle 
propose d'appliquer ainsi que les propositions comple~es, y 
compris les previsions des activites d'inspection concernant les 
activit6s d'inspection reguliere, aux fins d'etablissement des 
formules types jointes aux arrangements subsidiaires et relatives 
aux installations et aux zones de bilan ma.tieres extlrleures 
aux installations. 
.Article 5 
La Coomunaute et 1'1.gence otablissent en commun les 
formules types jointes aux arrangements subsidiaires. 
Article 6 
La Communaute razsemble les rapports tra:nsmis par lee 
axploitants, tient une comptabilite centralisee sur la base de 
ces rapports et procede au contr~le et a l'analyse techniques 
et comptables des renseignements re9us. 
Article 7 
Une fois terminees lee t~ches visees a l'article 6 du 
present Protocole, la Communaute etablit,une foie par moi~ lee 
rapports sur les variations de stocks et lee transmet a l'Agence 
dans lee delais spec~fies da.ns :es arrangements subsidiaires. 
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La Communaute transmet en out~e a 1 1.llgence lea rapports sur 
le bilan matieres et lea inventairce phyeiques,a des intervalles 
de temps qui depen1ent de la fr6quence des inventaires physiques 
specifiee dans les arrangements subsidiaires. 
Article 9 
Le modele et la presentation des rapports.vises aux 
articles 7 et 8 du present Protocole, tels qu'ils sont convenus 
entre l'.llgence et la CoI!Dllunnutc, sont specifies dens lea 
arrangements subsidiaires. 
Les activites d'inspection reguliere exercces par la 
Conmrunaute et par 1 1 .1\gence aux fins de l'Accord, y compris les 
inspections visees a l' article 84 de l 'Accord, ·sont coordonnces 
confunnement aux dispositions 1ee articles 11 a 23 du present 
Protocole. 
Article 11 
Sous reserve des articles 79 et 80 de l'Accord, il est tenu 
compte, lore de la determination du nombre et du calendrier 
effectifs ainsi que de l'intensite, de la duree et des modalites 
effectives des inspections de l'Agence pour cha:que installation, 
de l'activite d'inspection exercee par la Cormnunaute dans le 
cadre de son systeme multinational de garanties confonnement 
aux dispositions du present Proto co le. 
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Article 12 
Les activitcs d'inspection exercees au titre de l'Accord 
pour chaque installation sont determineee au moyen des oriterea 
definis a l'article 81 de l'Accord, Les regles et methodes qu: 
sont enoncees do.ns les arrangements subsidiaires et qui ont etl 
utilis6cs pour le culcul des activitcs d'inspection do.ns les 
examples specifi~uos joints n.uxdits arrnngements sont utilisces 
pour l'applicntion de ces criteres, Ces re~les et methodes sont 
reexaminces periodiquement, conformement a l'article 6 de 
l'Accor~, pour tenir compte des progres technologiques realises 
dens le domaine des garanties ainsi que de l'experience acquise. 
Article 13 
Les activitcs d'inspection exercees au titre de l'Accord, 
qui sont exprimces sous forme de previsions convenues pour les 
activites effectives d'inspection, sont enoncoes dans les arran-
gements subsidiaires, dans lesquels figurent ogalement une descrip-
tion approprioe des modes de verification et la portce des 
inspectior,s a offr.ct.uer par la CoI:llD.unautt et par 1 1 .Agence. Ces 
activites d'inspection constituent, dans des conditions normales 
de fonctionnement et sous reserve des conditions indiquees oi-
dessous, les aativites effectives maximales exercees dons 
l'installation au titre de l'Accord: 
a) les rensei6l'lements sur les garantice de la Communaute viseEe a 
l'article 32 de l'Accord,teJ.squ'ile sont specifies dans les 
arrangements subsidiaires,doivent demeurer valables; 
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b) lee reneeignements communiques a l',\gence confonnement a 
l'article 2 du present Protocole doivant demeurer valables 
c) la Communaute doit presenter regulierement les rapports visas 
aux articles 60 et 61, 63 a 65 et 67 a 69 de l'Accord, comme 
le specifient les arrangements,subsidiaires; 
d) les dispositions prises pour 1~ coordination- des inspections 
conformement aux articles 10 a 23 du present Protocole, telles 
qu'elles sont spccifiees dans les arrangements subsidiaires, 
doivent ~tre regulierement appliquees; 
e) la Communaute doit exercer son activite d'~nspection en ce qui 
concerne l'installation,telle que cette activite est spccifiee 
dans les arrangements subsidiaires, conformement au iresent 
article. 
Article 14 
a) Sous reserve des conditions enoncees a l'article 13 du 
present Protocole, les inspections de l'J\gence sont effectuces 
en m~me temps que les activites d'inspection.de la Communaute. 
Les inspecteurs de l'AgP.nce sont presents pendant que certaines 
des inspections de la Cormnunaute sont effectuees. 
b) Sous reserve du paragraphe a), toutes lee fois que 
l'Agence peut atteindre lcs objectifs de ses inspections 
regulieres prevues dans l'Accord, lea inspecteurs de 1'1.gence 
appliquent les dispositions des articles 74 et 75 de l'Accord 
en observant lee activites d'inspection exercees par lee 
inspectcurs de la Comraunaute, a condition toutefois 
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i) que les activites d'inspection a exercer par les 
inspecteurs de l'Agence autrement que par l'obse:rvation 
dee activitcs d'inspaction exercees par lee inspecteurs 
de la Communautc, et qui sont previeibles,eoient 
specifices dane lee arre.ngemcnts subsidiaires 
ii) qu'au cours d'une inspection, lea inspecteurs de l'Agence 
puissant, lorsqu'ils le jugent essential et urgent, 
proceder a des activites d'inspection autrement que par 
l'obse:rvation des activites d'inspection exercees par 
lee inspecteurs de la Cornmunaute, si l'f,cence n'a pas 
d'autres moycns pour atteindre les objectifs des inspec-
tions regulieres et que cet etat de chose soit imprevisible. 
1.rticle 15 
Le calendrier et le programme general des inspections de 
la Oommunaute dans le cadre de l'Accord sont etablis·par la 
Communaute en cooperation avec l'Agence. 
Article 16 
Les dispositions permettant la presence d'inspecteurs de 
l'.Agence au cours de ccrtaines des inspections de la Communaute 
sont prises a l'avance d'un commun accord par l','\gence et la 
Communautc pour chaque type d'installation et, dans la mesure 
necessaire, pour chaque installation. 
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Article 17 
En vuo do permettre a l'f.gonce do decider, en se fondant sur 
lea besoins en echantillons statistiquee, de sa presence a une 
inspection particuliere effectuee par la Communaute, la 
Cornmunautc comr.runique au prealable a l'Agence un etat dee nombres, 
types ot contenus d'articlcs a inspecter, d'apres les rensei-
gnements fournis a la Co1:ununautc par l' expoi tant de l 'instaJ.lation. 
J,rticle 18 
Des modalites techniques pour chaque type d'installation en 
general et, dans la mcsure necessaire, pour chaque installation 
sont convenues a l'avance par l'Agence et la Communaute, 
particuliereme~t en ce qui concerne: 
a) la determination des techniques de sondagc statistique 
alfotoire ; 
b) 1~ verific~tion et l'identification des etalons • 
.11.rti cle 19 
Les dispositions en matiere de coordination definies pour 
chaque type d'installation da.ns les arrangements subsidiaires 
servent de base pour lee dispositions en matiere de coordination 
qui doivent ~tre spccifices da.ns chaque formule type par 
installation. 
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.Article 20 
Les mesures sp6cifiquos de coordination relatives aux 
questions definies dans lee formulas types par installation, 
conformement a l'article 19 du present Protocole, sent prises 
en commun par les fonctionnaires de la Communaute et de l'Agence 
designcs a cet effet. 
Article 21 
La Communautc communique a l'.llgence ses documents de travail 
pour les inspections auxquelles lee inspectours de 1'.llgcnce sont 
presents et des rapports d'inspection pour toutes les autres 
inspections de la Communaute effectuees dans le cadre de 
l'Accord. 
Article 22 
Les echantillons de matieres nucleaires destines a l'!,gence 
proviennent des memes lots ou articles choisis au has~rd que 
les echc.ntillons destin6s a la Cornmunaute et sont preleves en 
mono temps cue ces clerniers, sauf si l 'l .. gence, pour maintcmir 
son activite d'inspection a un nivcau aussi bas qu'il est 
pratiq_uement possible ou pour la ·reduire a un tel niveau, doit 
proceder a un prelevement indep·endant d'echantillons, comme 
convenu a l'a'1nnbe et specifie do.ns les arrangements subsidiaires. 
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Article 23 
Les frequences des inventaires physiques qui doivent ~tre 
dresses par les exploitents d'installations et verifies aux 
fins des ge.ra.nties t'l.oi vent etre confonnes a celles indiq_uees 
a titre de d;irectives dans les arrangements subsidi.~ires. S'il 
est juge indispensable de proceder, apropos des inventaires 
ph~rsii::_ucs, a des activites suppHment[dres dans le cadre. de 
l 'Accord, ces acti vi tes sont examinees :par le Comi t6 de 
liaison institue en vertu Jc l'article 25 et arretees d'un 
commun nccord avruit leur mise en oeuvre • 
.Article 24 
Toutes les fois que l'Agence peut atteindre les objectifs 
de ses inspections ad hoe prcvues dans l'Accord par l'observation 
c.es activites d'inspection exercees par les inspccteurs de la 
Communaute, elle doit le faire. 
L.rticle 25 
a) .Af'in de facili ter la mise en oeuvre de l 'Accord et du 
present Protocole, il est institue un Comite de liaison, 
compose de representants de la Communautc et de l'/.gcnce. 
b) Le Comi te se reuni t au moins une fois par an : 
i) ·pour examiner nota.mment 1 • execution des dispositions 
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en matiere de coordination prevues da.ns le present 
Protocolep y compris les previsions convenues en ce qui 
concerne les activites d'inspection; 
ii) pour examiner l'evolution des methodes et des techniques 
dans le domaine des gara.nties 
iii) rour examiner toute question qui lui est renvoyee par 
les reunions periodiques mentionnees au paragraphe c). 
c) Le Comite ee rcunit periodiquement a un niveau moins 
eleve pour examiner en particulier et dans la mesure neces-
s~1re, pour cheque installation, l'application des iispo-
sitions en mutiere de coordination prevues dans le present 
Protocole, y compris, compte tenu des progres techniques 
et op6rationnels, la mise a jour des previsions convenues 
en matiere d'activitesd'inspection en ce qui concerne les 
modifications du debit, du stock et des programmes d'operation 
de l'installation, ainsi quc l'application des modalites 
d'inspection a differents types d'activites d'inspection 
reguliere et, d'une maniere generale, les besoins en 
echantillons statiatiques. Toute question qui ne peut ~tre 
reglee est renvoyee aux reunions mentionnees au paragraphe b). 
d) Sans prejudice des mesures d 'urgence qui pourraient se 
reveler necessaires dans le ,cadre de l 'Accord, si 1 'application 
de l'article 13 du present Protocole souleve des difficultes, 
nota.mment si l'Agence estime que les conditions stipuleea 
audit article n'ont pas ete remplies, la Comite se reunit 
des que possible au niveau voulu pour examiner la situation 
et etudier lea mesures a prendre. Si un probleme ne peut 
pas ~tre resolu, le Comite peut faire aux Parties des 
propositions approprices, notamment en vue de modifier 
les previsions en matiere d'activitesd'inepection pour lee 
activites d'inspection reguliere. 
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e) Le Comite elabore, si necessaire, des propositions au 
sujet des questions qui exigent l'accord des Parties. 
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Done at Brussels in duplicate, on the fifth day of April 
in the year one thousand nine hundred and seventy-three 
in the English and French languages, both texts being 
equally authentic 
Fait a Bruxelles en deux exemplaires, le cinq avril mil 
neuf cent soixante-treize, en langues anglaise et 
fran~aise, les deux textes faisant egalement foi 
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